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୍ぢࡍࢀࡤࠊᴫࡡ▩┪ࡍࡿዴࡃぢࡽࢀࡿฎ࡟㞴㢟ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࡢ஧ᚊ⫼཯ⓗ࡞㔜ᒙᵓ㐀ࡣࠊᏛ⏕㐩ࡀ
ᑵ⫋ඛ࡜ࡍࡿ௻ᴗࡸᩍဨࡢ◊✲ᡂᯝࢆၟရ໬ࡍࡿ௻
ᴗࠊ኱Ꮫ࡬ࡢ⿵ຓ㔠ࢆ୚࠼ࡿഐࡽᅽຊࢆࡶຍ࠼ࡿⅭ
࡟⏬⟇ࡍࡿᨻᗓ➼ࠎࠊ኱Ꮫ࡜ࡑࡢ௚⤌⧊ࡸᶵ㛵࡜
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ゝࢃࡤࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿࠖ࡟㛵ࢃࡿ⟅⏦࡟㐃ᦠࡍࡿ
㔜」ⓗ࡞ෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⟅⏦ࡢ୰᰾ⓗ࡞୰㌟ࡣࠊ
኱Ꮫ୍⯡ࡢ᭱ࡶ㔜せୟࡘษᐇ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿ
ᩍ⫱ᨵ㠉࡜㛵ࢃࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ
 ᖺࡢ⟅⏦࡜ࡣࠊ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢၥ㢟ゎỴࡢ
Ⅽࡢタᐃㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠕ኱Ꮫᨵ㠉ࠖࢆᤊ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿(2᏶)㸦ᮤ┦╬㸧 
ᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽࡑࡢ኱Ꮫᨵ㠉ࢆྵࡴᩍ⫱ᨻ⟇ၥ㢟࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴෆᐜ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢලయⓗ࡞ᨵ㠉ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ
኱Ꮫᨵ㠉ࡢሙྜ࡟ࠊ୰ᩍᑂࡣࠕධᏛ⪅ཷධࡢ᪉㔪
$GPLVVLRQ3ROLF\࣭ࠖࠕᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࡢ᪉㔪
&XUULFXOXP3ROLF\࣭ࠖࠕ༞ᴗㄆᐃ࣭Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪
'LSORPD3ROLF\ࠖࡢ ࡘࡢᩍ⫱᪉㔪ࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿ
ࡢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ ࡜ࡢⅬࢆ᭱ࡶᙉㄪࡍࡿࠋࡑࡇ୍࡛
⯡ㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ⌧ᅾ㎾࡟ᩘከࡃࡢ኱Ꮫ࡛
⾜࡞ࢃࢀࡿᵝࠎ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࠊࡑࡢᐇ㊶⾜ືࡢⅭࡢ
ᨻ⟇᪉㔪ࢆᣢࡓࡠ኱Ꮫ➼ࡣࠊඛࡎ୙ᅾࡢ➻࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ణࡋࠊ୍㒊ࡢ኱Ꮫ࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊ௒᪥㎾࡟ࠕධ
Ꮫ⪅ࡢཷධ᪉㔪ࠖ௨እࡢࠊୖグࡢዴࡃᥦ♧ࡉࢀࡿ 
ࡘࡢᩍ⫱᪉㔪࡟ᑐࡋ࡚≉ู࡞㛵ᚰࢆᣢࡓࡎ࡟ពᅗⓗ
࡟㍍どࡍࡿ࠿ࠊཪࡣ↓ど㯲ẅࡍࡿ኱ᏛࡀᏑᅾࡍࡿ
ࡢࡶ஦ᐇࡢᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ஦ᐇࢆ㋃ࡲ࠼࡚཯᚟ࢆ
ᜍࢀࡎ࡟ゝ࠼ࡤࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆྡ஌ࡿሙྜ࡟ࠊඛ
ࡎࡑࡢࠕධᏛ⪅ࡢཷධ᪉㔪ࠖ࡟㛵ࡍࡿධヨᨻ⟇ཬࡧ
ධᏛ⪅ࡢᑐ⟇ࡀ୙ᅾ࡜࡞ࡿ኱Ꮫ➼ࡣࠊᜍࡽࡃⓙ↓ࡢ
➻࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢ௬ㄝࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ
ࡑࡢ௬ㄝࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿୖ࡛኱Ꮫ୍⯡࡟㛵ࡍࡿධᏛ
⪅ࡢ㑅ᢤ᪉㔪ࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ᫖௒ࡢ኱Ꮫ஦᝟࡜┦
ಗࡗ࡚≉࡟୰つᶍ௨ୗࡢ኱Ꮫࡣࠊ⌧௒ࡢ  ᡯேཱྀࡢ
㛗ᮇⓗ࡞ῶᑡᒁ㠃࡟ྠకࡍࡿᐃဨ๭ࢀࡢ≧ἣࢆ㏄࠼
ࡿཝ᱁࡞ເ㞟⌧ᐇ࡟᫹ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌧௒ࡢᩘ
ከࡃࡢ኱ᏛࡣධᏛ⪅ࡢᏛຊࡢ᭷↓ࢆṤ࡝ၥࢃࡎ࡟ࠊ
ᑓࡽᏛ⏕ເ㞟ࡢⅭࡢධヨᨻ⟇ࢆ㔜ࡡࡿෆ࡟ࠊ኱Ꮫࡢ
᭱ࡶ㔜せ࡞Ꮡᅾព⩏࡜࡞ࡿ➻ࡢ኱Ꮫࡢᙺ๭ཬࡧ౑࿨
ࢆࡶ㎡㏥ࡍࡿ≧ἣ࡬࡜㌿ⴠࡍࡿࠋ
 ༶ࡕ୍㒊ࡢᑠつᶍࡢ኱ᏛࡣࠊࡑࡢᏑᅾព⩏࡜኱Ꮫ
ᮏ᮶ࡢᙺ๭࣭౑࿨࡜࡞ࡿ┿⌮᥈✲ࡸ᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࡢ
Ⓨぢ࡜ࡑࡢ᪂ࡓ࡞▱ࡢ♫఍࡬ࡢఏ᧛㑏ඖ࡟㔜Ⅼࢆ
⨨ࡃࡢࢆ᏶඲࡟㍍どࡋࠊᑓࡽཷ㦂⪅ࡸධᏛ⪅ࡢ☜ಖ
ࢆඃඛࡍࡿ᪉㔪࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࠋࡑࡢධᏛ⪅ࡢᩘᐃ
ဨ☜ಖࢆඃඛࡋୖࠊ ㏙ࡢዴࡃཷ㦂⪅ࡢ㉁ࢆၥࢃࡠධ
ヨ᪉㔪ࢆྲྀࡿ኱Ꮫࡢ㑅ᢤ⾜ືࡣᚲ↛ⓗ࡟ධᏛ⪅ࡢ㉁
Ꮫຊపୗࡢၥ㢟ࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ
ᩘከࡃࡢ኱Ꮫࡣఱ᫬ࡢ㛫࡟࠿ᐃဨ඘㊊ࢆ᭱ࡶ㔜どࡍ
ࡿ㑅ᢤ᪉㔪ࡑࢀ⮬యࡀ⮬ᕫ┠ⓗ࡜໬ࡍࡿᮏᮎ㌿ಽࡢ
㠀ྜ⌮ⓗ࡞ධヨ⌧ᐇ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡿࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊᡈࡿ≉ᐃ኱ᏛࡢᏑᅾព⩏㸻ᘓᏛࡢ⢭⚄
㸦⌮ᛕ࡜ࡣࠊ኱Ꮫᮏ᮶ࡢ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭࣭౑࿨࡜ዴఱ
࡞ࡿ㡿ᇦ࡬࡜㐃ືࡋ࡚⤖ࡧ௜ࡃ࡞ࡢ࠿ࠊࡀᴫࡡ୙᫂
☜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢሙྜ࡟ࠊ≉ᐃࡢ኱Ꮫࡀ᥎ࡋ㐍ࡵࡿධ
Ꮫ⪅ࢆ㑅ᢤࡍࡿⅭࡢධヨᑐ⟇࡜ཷධᣦ㔪ࡣࠊ୍యㄡ
ࡢⅭࡢධヨ᪉㔪࡞ࡢ࠿ࡀ᭕᫕ᶍ⢶࡜ࡍࡿⅬ࡛ၥ㢟ࢆ
Ꮞࡴ≧ἣࡀ⏘ࡳฟࡉࢀࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢධᏛ⪅ࡢⅭࡢཷ
ධ᪉㔪ࡣࠊ୍యఱࡢ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿⅭࡢධᏛ⪅㑅ᢤ
ࡢᣦ㔪࡞ࡢ࠿ࠊ࡜ࡢࡑࡢධヨᨻ⟇ࡑࢀ⮬యࡀ᭕᫕ᶍ
⢶࡜໬ࡍࡿ኱Ꮫࡀቑຍࡍࡿࠊ࡜ࡢΰἁ࡜ࡍࡿ≧ἣࢆ
ᣍ᮶ࡍࡿཎᅉ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ
ࡑࡢΰ㏞ࡍࡿ≧ἣࡢୗ࡛ࠊ┈ࠎ῝้໬ࡍࡿධᏛ⪅
ࡢᏛຊపୗࡢၥ㢟ࡸࡑࢀ࡟㐃࡞ࡿ୰㏵㏥Ꮫ⪅ࡢቑຍ
ഴྥ ࡣࠊ୍㒊ࡢᑠつᶍࡢ኱ᏛࡢᏑ⥆࡟㛵ࢃࡿၥ㢟
ࢆࡶᏎࡴ≧ἣࢆᣍࡃࠋࡑࡢୖࠊୖグࡢዴࡃ」ྜⓗ࡟
⤡ࡴᗄࡘ࠿ࡢၥ㢟ࡣࠊࡑࡢ୍㐃ࡢ㑅ᢤ㐣⛬ࡸᏛಟ㐣
⛬࡛⏕㉳ࡍࡿࠕᏛຊపୗࠖ࡜ࡢ㈇ࡢ㒊ศࢆඞ᫂࡟཯
ᫎࡍࡿ୍ࡘࡢ᫂☜࡞ドᕥ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢዴࡃᗄࡘ࠿ࡢ
㈇ࡢせ⣲ࡀ⤡ࢇ࡛」㞧໬ࡍࡿ㏆ᖺࡢ኱Ꮫ஦᝟ࡣࠊ୰
ᑠつᶍࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ኱Ꮫࡀධヨ⌧ᐇࢆ㔜ᒙ໬ࡍࡿཎ
ᅉ࡜࡞ࡿࠋ
༶ࡕ᫖௒ࡢከࡃࡢ኱Ꮫࡢࠊ୰᰾ⓗ࡟⾜࡞ࢃࢀࡿධ
ヨᨻ⟇ࡢ୰࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿ᥎⸀ධヨࡸᐃဨ඘
㊊ࡢ᪋⟇ࡀ⮬ᕫ┠ⓗ࡜໬ࡍࡿ⌧ᐇࢆ཯ᫎࡍࡿᙧ࡛Ꮫ
ຊ㍍どࡢ㢼₻ࡀ⶝ᘏࡍࡿ㢭ᮎ࡬࡜ᖐ⤖ࡍࡿࠋ᭦࡟ࡑ
ࡢᇶ♏Ꮫຊࢆ㍍どࡍࡿධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤ᪉㔪ࡣࠊ኱Ꮫ⮬
㌟ࡶධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤᚋ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱㐣⛬࡛ᵝࠎ࡞ᅔ㞴
ࢆᣍࡃࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗ᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ⩚┠࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ῝้ୟࡘཝ᱁࡞኱Ꮫධ
ヨࢆᕠࡿ⌧ᐇ࡜  ᡯேཱྀࡀᛴ⃭࡟ῶᑡࡍࡿ≧ἣࡣࠊ
┈ࠎ῝้໬ࡍࡿᝒほⓗ࡞⌧ᐇࡸᑗ᮶ⓗ࡞ᒎᮃࢆ཯ᫎ
ࡍࡿධヨ஦᝟࡜࡞ࡿࠋ
ୖ㏙ࡢ⌧ᐇࢆ཯ᫎࡍࡿᙧ࡛ࠊ⌧௒ࡢ㧗ᰯ࡜኱Ꮫࢆ
⧅ࡄ᪂ࡓ࡞ᶍᆺࡢヨ㦂̿ࠕ㧗኱᥋⥆ヨ㦂ࠖ̿ࡢᑟ
ධࢆ່ࡵࡿ᪉᱌ࡢᥦၐࡣࠊ᫖௒ࡢධᏛ஦᝟ࡀ⌧ᐇⓗ
࡟኱ࡁ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ⌧ἣࢆዴᐇ࡟≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࡢ᪉㔪ࡣࠊ኱Ꮫ୍⯡ࡢᏛಟ
㐣⛬ୖࡢ⣔⤫ᛶཬࡧ㡰ḟᛶ࡟㓄៖ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅
ᡂࢆせồࡍࡿᣦ㔪࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᩍ⫱㐣⛬⦅ᡂࡢᐇ᪋
᪉㔪ࢆၐ࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ୰ᩍᑂࡣࡑࡢ᪉㔪㐩ᡂࡢ
Ⅽ࡟ዴఱ࡞ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࠊዴఱ࡞ࡿᩍ⫱ෆ
ᐜ࣭᪉ἲࢆᐇ᪋ࡋ࡚ዴఱ࡟Ꮫ⩦ᡂᯝࢆホ౯ࡍࡿࡢ࠿
ࢆᐃࡵࡿᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࠋ
᭦࡟ཪ୰ᩍᑂࡣࠊ༞ᴗㄆᐃཬࡧᏛ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࠊᙜヱᩍ⫱㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦
᪉ἲ࣭Ꮫಟ㐣⛬ࠊᏛ⩦ᡂᯝࡢホ౯ࡢᅾࡾ᪉➼ࡢලయ
ⓗ࡞ᥦ♧ࢆ኱Ꮫ୍⯡࡟せㄳࡍࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊ୰ᩍᑂ
ࡣᚑ᮶ࡢཷືⓗ୍᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ࡞ㅮ⩏ᙧែ࠿ࡽ⬺
༷ࡋ࡚⬟ືⓗཧຍᆺࡢᤵᴗ࡞Ꮫಟᙧែ࡬ࡢ඘ᐇ໬
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࢆᅗࡿ➼ࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆᥦၐࡍࡿࠋୖグࡢ༞ᴗㄆᐃ࣭
Ꮫ఩ᤵ୚᪉㔪ࢆ኱Ꮫ୍⯡࡟せㄳࡍࡿ୰ᩍᑂᩥ⛉┬
ࡢពᅗᨻ⟇ⓗ࡞┠ⓗࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ࡞㌿᥮࡟
ྥࡅ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ඘ᐇ໬ࢆ㔜ࡎࡿ᪉㔪࡛௨ࡗ࡚ࡑ
ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿ᪨ព࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊ୰ᩍᑂ
ࡣᩍ⫱㐣⛬⦅ᡂࢆᵓᡂࡍࡿᤵᴗ⛉┠ࡢ฿㐩┠ᶆࠊㅮ
⩏ෆᐜࠊᩍ⫱᪉ἲࠊホ౯᪉ἲ➼ࢆグ㍕ࡍࡿࢩࣛࣂࢫ
ࡢసᡂ࡜⤌⧊ⓗ࡞Ⅼ᳨⮬ᕫⅬ᳨ࢆࡶྵࡴ࡟㢗ࡿ⦅
ᡂ᪉㔪ࢆၐ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊྛ⛉┠㛫ࡢ㛵ಀᛶ࣭య⣔ᛶࡸᤵᴗෆᐜ
ࡢᩚྜᛶࠊホ౯ᇶ‽ࡸホ౯᪉ἲ➼ࡢ☜ㄆཬࡧᩍဨ㛫
ࡸᩍဨ࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ㛫࡛ࡢඹ᭷໬ࢆồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ
⫼ᬒ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ᫖௒ࡢᏛ⏕㐩ࡢᏛ⩦᫬㛫ࡀᴟ➃࡟
▷ࡃᤵᴗ᫬㛫௨እࢆྵࡵ࡚ศ࡛༢఩࡜ࡍࡿ⪃࠼
᪉ࡀ୙ᚭᗏࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿ ࡜ࡢᩥ⛉┬࠿ࡽᡂࡿᨵ
ၿࡀồࡵࡽࢀࡿ஦㡯࡜࡞ࡿࠋ௒୍ࡘࡢ⫼ᬒࡣࠊᏛ⏕
࡟ᑐࡍࡿᡂ⦼ホ౯ࡀᑓࡽᩍဨ୍⯡ࡢ⿢㔞ⓗ࡞༢఩௜
୚ᶒ࡟౫Ꮡࡍࡿഐࡽࠊ኱Ꮫ࠿ࡽᡂࡿ୺యⓗୟࡘ⤌⧊
ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ᚑࡗ࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬࣭⦅ᡂ᪉㔪➼ࡣࠊྛ኱Ꮫࡀ㡰ḟ
ᛶࢆ᭷ࡍࡿഐࡽయ⣔ⓗୟࡘ⣔⤫㛵ಀᛶⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ
⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿᢡ࡟ࠊᨻᗓᩥ⛉┬ࡀศ㔝ูࡢ୰᰾ⓗ
࡞ᩍ⫱ㄢ⛬࣭⦅ᡂࡢసᡂࢆᨭ᥼ࡍࡿࠊ࡜ࡢᢳ㇟ⓗ࡞
ᐉゝෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊ኱ᏛഃࡣᏛ⏕ㅖྩࡢᏛ
⩦᫬㛫ࡢᐇែࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡋ࡚༢఩ไᗘࡢᐇ㉁໬ࢆ
ᅗࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᡂ⦼ホ౯࡟㛵ࡍࡿホ౯ᇶ‽ཬࡧุ
ᐃᑻᗘࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ༶ࡕ኱Ꮫࡣࠊ㹅㹎㸿➼ࡢṇ☜࡞
ྲྀᚓ≧ἣ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚ᐈほⓗ࡞ホ౯ᇶ‽ࢆྲྀࡾ㎸ࡴ
ᣦ㔪ࢆ㐺⏝ࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊྛ኱ᏛࡣධᏛ⪅ࡢཷධ᪉㔪ࡸ༞ᴗㄆ
ᐃ࣭Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂཬࡧ
ࡑࡢ⦅ᡂ᪉㔪࡟㢗ࡿᏛಟ᪉ἲࠊ᭦࡟Ꮫ⩦㐣⛬ࡢᅾࡾ
᪉➼ࢆලయⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿ஦ࡀせồࡉࢀࡿࠋࡑࡢୖࠊ
ࡑࡢ୺యຊᛶࢆ᭷ࡍࡿከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡢධᏛ࣭ᅾᏛࢆ
๓ᥦ࡜ࡍࡿ༞ᴗㄆᐃ࣭Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪ཬࡧᩍ⫱ㄢ⛬
ࡢ⦅ᡂ᪉㔪ࠊᏛಟ᪉ἲ࣭Ꮫಟㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉➼࡟ලయ
ⓗ࡟఩⨨௜ࡅࡿ஦ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀࡿ ࠋ
 ḟ࠸࡛ࠕ༞ᴗㄆᐃ࣭Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪ࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ᨻ⟇ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ά࡜Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ⤊஢ࡸ༢఩௜୚࡜ᡤ
ᐃ༢఩ࡢಟᚓ῭ࡳࡢᏛ⏕ࢆ᝿ᐃ࡜ࡍࡿᣦ㔪࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ୍㐃ࡢᏛಟㄢ⛬ࢆ‶஢ࡍࡿᏛ⏕㐩࡟ᑐࡍࡿ༞ᴗ
ㄆᐃ࣭Ꮫ఩ᤵ୚ࢆ᭦࡟ཝᐦ࡟ࡋ࡚ࠊᑗ᮶ⓗ࡟Ꮫ⩦ᡂ
ᯝ࡟㛵ࡍࡿヨ㦂ᐇ᪋ࢆ᳨ウࡍࡿ᪨ࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡿࠋ
ᩘᖺ๓࠿ࡽ㹍㹃㹁㹂࡟㢗ࡿᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ⩦ᡂᯝㄪᰝ㸿
㹆㹃㹊㹍$VVHVVPHQWRI+LJHU(GXFDWLRQ/HDUQLQJ
2XWFRPHV࡜࿧ࡤࢀࡿ኱Ꮫ࡛ࡢ฿㐩Ꮫຊࢆᑓ㛛ศ
㔝ẖ࡟Ⅼ᳨ࡍࡿไᗘタィࡀᵓ᝿ࡉࢀࡿࠋ
༶ࡕࡑࡢ㹍㹃㹁㹂ࡀ୺ᑟࡍࡿୗ࡛ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ホ౯
ไᗘࢆసฟࡍࡿࠊ࡜ࡢୡ⏺ࣦ࢙ࣞࣝࡢάⓎ࡞ືྥࡀ
㛤ጞࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ᪥ᮏࡶࡑࡢホ౯ไᗘ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧ
ຍពᛮࢆ⾲᫂ࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋᩥ⛉┬ཬࡧ᪥ᮏࡢᩘ
ከࡃࡢ኱Ꮫࡀࡑࡢホ౯ไᗘࢆ✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡍࡿ┠ⓗ
࡜ࡣࠊ኱Ꮫ࡬ࡢධᏛᚋ࡟Ꮫ⏕㐩ࡀ㌟࡟௜ࡅࡿᏛຊ࣭
኱Ꮫ▱ࡸ⬟ຊせ⣲ᮏᏛࢆ஦౛࡟ᙉ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠕ♫࣭
ᇶࠖࢆⓗ☜࡟ホ౯ࡍࡿⅭ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢୖࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵኱Ꮫ⮬㌟ࡣᏛ⏕㐩ࡢᏛຊ
ࡸ⬟ຊせ⣲࡟ᑐࡍࡿⓗ☜࡞ホ౯ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢᰝᐃࡢ
᰿ᣐ࡜ࡍࡿ༞ᴗㄆᐃ࣭Ꮫ఩ᤵ୚ࢆཝ᱁࡟ࡍࡿࠊ࡜ࡢ
ᨻ⟇᪉㔪࡛ࡶ࠶ࡿࠋᩥ⛉┬ࡣࠊࡑࡢไᗘタィ࡬ࡢཧ
ຍᵓ᝿࡜ࡶ㛵ࢃࡗ࡚ࠊ ᖺࡢ୰ᩍᑂ࡛ᥦၐࡉࢀࡿ
኱Ꮫᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠕᏛኈຊࠖࠊ࡜ࡢゝⴥࢆస
ฟࡋ࡚ࡑࡢⓗ☜࡞ᤊ࠼᪉ࡢఏ᧛ࢆᥦၐࡍࡿࠋ
ࡑࡢᩥ⛉┬ࡢၐ࠼ࡿࠕᏛኈຊ ࡜ࠖࡣࠊ᫂☜࡞ព࿡ᴫ
ᛕᐃ⩏ࢆ᭷ࡍࡿᏛ⾡ⓗ࡞ゝㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㠀ᖖ࡟ᢳ㇟
ⓗୟࡘ㐀ㄒⓗ࡞ゝㄒᴫᛕࢆ᭷ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
୰ᩍᑂࡢၐ࠼ࡿゝⴥࡣࠊୖ㏙ࡢྛ᪉㔪ࡢ୰ࡢࠕᩍ⫱
ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࡢ᪉㔪ࠖࡢᨻ⟇ᣦ㔪ࢆᐇ⾜ࡍࡿⅭ࡟
ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡿゝㄒ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊࡑࡢゝⴥ
ࡣࠕᏛኈຊࠖࡢ୰㌟࡟㛵ࢃࡿෆᐜ࡜࡞ࡿᩍ⫱ㄢ⛬࡜
ᩍ⫱᪉ἲࡢ୧᪉ࢆぢ┤ࡋࠊࡑࢀࢆᨵၿࡍࡿᚲせᛶࡢ
᭷↓࡜ࡢ㛵㐃࡛ၐ࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡢᩥ⛉┬ࡢ୺ᑟࡍࡿ⬟ຊせ⣲Ꮫኈຊࢆ⩦ᚓࡍ
ࡿⅭࡢᥦၐෆᐜࢆᨭ࠼ࡿ᰿ᗏ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃ኱Ꮫ
▱࡜♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ࡬ࡢ฿㐩┠ᶆᩍ⫱᪉㔪ࡀྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛௒ᚋࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᒎ㛤㐣⛬࡛᭱ࡶ
㔜せ࡜࡞ࡿᤵᴗෆᐜ࡜ࡣࠊᏛ⏕㐩ࡀఱࢆࠕ▱ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕㐩࡟ఱࡀࠕฟ᮶ࡿࡢ࠿࡛ࠖ
࠶ࡿ ࡜ࡢⅬࢆᙉㄪࡍࡿᩍ⫱᪉㔪࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕ௒ᚋ
ࡢ኱Ꮫ᪉㔪ࡣࠊ༢࡞ࡿ኱Ꮫ▱ࡢಟᚓࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
௨ୗࡢ㐩ᡂ┠ᶆࡀࡑࡢ┠ⓗཬࡧ୰㌟࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ㐩ᡂ┠ᶆ࡜ࡣࠊࡑࡢಟᚓ῭ࡳࡢ኱Ꮫ▱➼ࢆᐇ
♫఍⏕ά࡟ዴఱ࡟ά࠿ࡋ࡚⾜ࡃࡢ࠿ࠊ࡜ࡢㄢ㢟タ
ᐃ࡜ࠊࡑࡢ኱Ꮫ▱ࢆᐇ㝿࡟᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿẁ㝵࡬࡜
㐃ᦠࡍࡿ࡜ࡢෆᐇ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ኱Ꮫ⏕άࡢ⤊஢
ᚋ࡬࡜㐃ືࡍࡿᐇ♫఍࡟࠾ࡅࡿࡑࡢᏛಟ῭ࡳࡢ኱Ꮫ
▱ࡢά⏝➼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊඛࡎ≉ᐃࡢ⬟ຊせ⣲ࢆಟ
ᚓࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕㉳ࡍࡿࠊ࡜ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕ኱
Ꮫ୍⯡࡛ࡢ኱Ꮫ▱ࡢ✲ᴟⓗ࡞ಟᚓ⤖ᯝࡢᙧࡀࠕᏛኈ
ຊࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢᢡ࡟ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࢆᐇ⾜ࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊᏛၥᩍ⫱
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿(2᏶)㸦ᮤ┦╬㸧 
ෆᐜࢆᇶ♏࡜ࡍࡿ኱Ꮫ▱ࢆᥦ౪ࡍࡿⅭࡢࠕᩍ⫱ㄢ⛬
⦅ᡂ࣭ᐇ᪋᪉㔪ࠖࡢタᐃࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞ෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊ୰ᩍᑂࡣࡑࡢ኱Ꮫ▱ࡢಟᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠕᩍ
⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢᐇ᪋᪉㔪ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ⬟ຊせ
⣲ࡀ㔜せ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆࠕᏛኈຊࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᏛኈຊࡢ୰㌟࡜ࡣゝࠊ ࢃࡤࠕỗ⏝ⓗ࡞ᢏ
⬟⬟ຊ*HQHULF6NLOOVࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᵝࠎ࡞⬟ຊ
ࡢ୰ࡢ୍ࡘࡢせ⣲࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛኱Ꮫࡢᙺ๭࡜ࡣࠊᏛಟᡓ␎ࠊᏛ⩦ែᗘࠊ┠
ᶆ࡬ࡢᚿྥᛶࠊேࠎࢆ≌ᘬࡍࡿᣦᑟຊࠊ㧗ᗘࡢ೔⌮
ほࠊ⏕ᾭᏛ⩦ୖࡢᵝࠎ࡞⬟ຊせ⣲ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿᚲせ
ᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜ࡢປᙺࢆᥦ౪ࡍࡿᩍ⫱⾜ື࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢᢡࡢ኱Ꮫᩍဨࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᩍ⫱ⓗ࡞ᙺ๭࣭౑࿨
࡜ࡣࠊゝࢃࡤࠕᏛ⏕㐩ࡀḧࡍࡿᇶᮏⓗ࡞᝟ሗᥦ౪ࡸ
ᩍ⫱ෆᐜࢆᥦ౪ࡍࡿᩍ⫱άືࠖࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ
኱Ꮫ▱ࢆ⿬௜ࡅ࡜ࡍࡿᏛၥእⓗ࡞⬟ຊせ⣲ࢆ⫱ᡂࡋࠊ
ࡑࢀࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ࡜ࡢᨭ᥼సᴗࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
 ༶ࡕࡑࡢ㔜せ࡞ᨭ᥼సᴗ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ▱௨እࡢ⬟ຊ
せ⣲ࢆᏛ⏕ㅖྩࡢ⮬ࡽࡀఱࢆࡋࠊఱࢆḧࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ
⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃຊࢆᣢ⥆ⓗ࡟୚࠼ࡿⅭࡢᏛ⚍ⓗ࡞
Ⴀࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢഐࡽ኱Ꮫᩍ⫱࡜ࡣࠊᏛ⏕ࡀࡑࡢ㐩
ᡂ┠ᶆࢆྔ࠼ࡿ┠ⓗࡢୗ࡛Ꮫ⏕㐩ࡢ୺యຊࢆᇶᮏ࡟
ᤣ࠼ࡿㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞㆟ㄽሙࡸᏛၥⓗ࡞┿⌮᥈
✲ࡢᐇ㊶㐨ሙࡢᥦ౪࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ஧ࡘࡢᐇ㊶㡿ᇦࡢᥦ౪ࡣࠊᏛ⏕㐩ࡀᵝࠎ࡞⬟
ຊࢆ຾ࡕᚓࡿⅭࡢ⮬Ⓨⓗ࡞⮬ᕫດຊࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼
ᢤࡃຊ࡟㢗ࡗ࡚≀஦ࢆᨵၿࡍࡿᢡࡢᇶᮏ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀᨾ࡟ࡇࡑࠊ኱Ꮫᩍ⫱ഃࡀᏛ⏕㐩࡟ᑐࡍࡿ⮬ࡽ
Ꮫࡧ⪃࠼ᢤࡃຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
௻ᴗ୍⯡࡛⾜࡞ࢃࢀࡿࠕᾘ㈝⪅⋓ᚓ➇த࡟ຍᢸࡋ࡚
⾜ࡃᏛ⏕㐩࡟ᑐࡍࡿཧ୚⾜ື࡬ࡢ╩ບࠖࡣࠊ኱Ꮫᮏ
᮶ࡢ♫఍ⓗ࡞ᙺ๭࣭౑࿨࠿ࡽᡂࡿ኱Ꮫேࡢᇶᮏ࠿ࡽ
ࡢ㌶㐨㐓⬺ࡸ┠ⓗ႙ኻ࡜ࡶྠ⩏ㄒ࡜࡞ࡿࠋ

4.2 ࡑࡢ௚ᶵ㛵ࡢ㐀ㄒཬࡧᴫᛕᐃ⩏ 
ࡉ࡚ࠊࠕ⮫ᩍᑂࠖࡢၐ࠼ࡿࠕ⮬ࡽᏛࡪពḧࠖࡸࠕಶ
ᛶࢆά࠿ࡍᩍ⫱  ࡣࠖࠊ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚᮶ࡿ࡜ࡑ
ࡢᩥゝࡢᴫᛕࡀཷࡅ⥅ࡀࢀࡿᙧ࡛୰ᩍᑂ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ⏕ࡁࡿຊ ࡜ࠖࡢゝⴥ࡟࿧ࡧ௦࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋ࡟⤒
῭㈈ᨻㅎၥ఍㆟̿௨ୗࠊ⤒㈈ㅎ࡜␎グࡍࡿ̿ࡣࠊ୰
ᩍᑂ࡜ᴫࡡྠᵝࡢどⅬ࠿ࡽᡂࡿ㐀ㄒసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ᙧ࡛ࠕே㛫ຊࠖࠊ࡜ࡢወጁ࡞ᴫᛕࢆసฟࡍࡿ㐀ㄒ
సᴗࡢ᭷ᵝ࡬࡜ྲྀࡾ㎸ࡴᣲ࡟ฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟୰
ᩍᑂࡣࠊࠕ⏕ࡁࡿຊ ࡜ࠖࡢ࿧ࡧྡࡀ㞴ゎୟࡘᢳ㇟ⓗ࡟
㐣ࡂࡿゝⴥ࡛࠶ࡿⅬ࡟Ẽ௜ࡃ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢಟṇసᴗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊ୰ᩍᑂࡣࡑࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡿ㐀
ㄒ࡜ࡋ࡚  ᖺࡢ⟅⏦࡛ᚑ๓ࡢࠕ⏕ࡁࡿຊ ࠿ࠖࡽ᪂
ࡓ࡞ࠕ☜࠿࡞ࡿຊࠖ࡬࡜ࡑࡢ࿧ࡧྡࢆᨵࡵࡿࠋ
ࡑࡢᚋ࡟୰ᩍᑂࡣࠊ ᖺࡢ⟅⏦ ࡛ࠕᏛኈຊ ➼ࠖࠊ
ḟ࠿ࡽḟ࡬࡜᪂ࡓ࡞ྡ⛠ࢆ⧞ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᒁࡢ
ฎࠊ୰ᩍᑂࡢ⧞ࡾฟࡍⰍࠎ࡞ྡ⛠࡟㢗ࡿᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ
ពᅗࡣࠊᒣཱྀ⿱அࡢㄝ᫂ࢆ೉ࡾࢀࡤࠊఱࢀࡶྛ኱Ꮫ
ࡸᏛ⏕ࡢࠕಶᛶࠖࢆᑛ㔜ࡋࠊࠕ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘࠖ࡜
ゝࡗࡓᏛ⏕ࡢᚰࡢᅾࡾ᪉࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃᏛຊほࡢ⫱ᡂ
࡛࠶ࡿ࡜ゎᯒࡉࢀࡿࠋࡑࡢୖࠊࡑࡢᣢ⥆ⓗ࡞㐀ㄒస
ᴗࡢ⌮⏤ࢆࠊᙼࡣࠕᕤᴗ໬♫఍࠿ࡽ⬺ᕤᴗ໬♫఍࣭
▱㆑⏘ᴗ♫఍࡬ࠖ࡜ࡢᇶᮏⓗ࡞᫬௦ㄆ㆑ࡀ⥔ᣢࡉࢀ
ࡿⅭ ࡜ᤊ࠼ࡿⅬ࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ
ୖ㏙ࡢዴࡃᩥ⛉┬୰ᩍᑂࡸࡑࡢ௚ࡢᗄࡘ࠿ࡢ⤌
⧊࣭ᶵ㛵ࡀ⧞ࡾฟࡍேࠎࡢ⬟ຊ₯ᅾ⬟ຊࢆྵࡴࢆ
⾲⌧ࡍࡿࡑࡢྡ⛠࡟ᑐࡍࡿྛࠎࡢᐃ⩏ࢆㄪ࡭࡚ぢࢀ
ࡤࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋඛࡎࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ࡜ࡣᡈࡿ
≉ᐃࡢ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ᥋㏆᪉ἲࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
༶ࡕࠕ⮬ศࡢຊ࡛ㄢ㢟ࢆぢ௜ࡅ࡚ࠊ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼
ᢤࡃ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟୺యⓗ࡟ุ᩿ࡋ࡚
⾜ືࡋࠊ⮬ࡽၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࠖࢆಟᚓࡍ
ࡿ≧ែ➼࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ࡜ࡣࠊࠕ⮬ࡽ
ᚊࡋࡘࡘࠊ௚⪅࡜ඹ࡟༠ㄪඹാຊࡋࠊ௚⪅ࢆᛮ࠸
ࡸࡿᚰࡸឤືࡍࡿᚰࠖ➼ࠎ࡜ゎᯒࡉࢀࡿࠋࡑࡢᩥ
⛉┬ࡢᐃ⩏ࡣࠊᚋ࡟⤒⏘┬ࡀᥦၐࡍࡿࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ
⬟ຊせ⣲ࢆసฟࡍࡿᢡ࡟ࠊ᭱ࡶከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
ෆᐜ࡜࡞ࡿⅬࡀᐜ᫆࡟᥎ᐹྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
༶ࡕ⤒⏘┬ࡢᥦၐࡍࡿ ࡘࡢ㔜せ࡞ࠕ⾜ື≉ᛶࠖ
࡜ࡑࡇ࠿ࡽὴ⏕ࡍࡿᵝࠎ࡞⬟ຊせ⣲࡟ヱᙜࡍࡿࠕ୺
యᛶࠊ๰㐀ຊࠊពᛮ␯㏻ຊࠊつᚊᛶ➼ࠖࡀࠊᩥ⛉┬
ࡢඛ⾜ⓗ࡞సฟᴫᛕ࡜࡞ࡿᗄࡘ࠿ࡢ⬟ຊせ⣲࡜኱ྠ
ᑠ␗ࡢᴫᛕ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢഐࡽࠊ⤒㈈ㅎ⤒῭⏺
ࡢᥦၐࡍࡿࠕே㛫ຊ ࡜ࠖࡣࠊࠕᇶ♏Ꮫຊࡸᑓ㛛ⓗ࡞▱
㆑࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⮬ࡽ⥅⥆ⓗ࡟㧗ࡵ࡚⾜ࡃຊࠖࡸࠕព
ᛮ␯㏻⬟ຊࠊᣦᑟຊࠊබඹᚰࠊつ⠊ព㆑ࠖཬࡧࠕព
ḧࠖ➼ ࡜ゎᯒࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࢆ኱㞧ᢕୟࡘ⡆₩࡟ᩚ⌮ࡍࢀࡤᩥࠊ ⛉┬୰ᩍ
ᑂࡢᥦၐࡍࡿせⅬ࡜ࡣࠊࠕ⮬ศ࡛Ꮫࡪ୺యᛶ࣭ពḧ
㸻୺యຊࠖ࡜ࠕ௚⪅࡜༠ຊࡍࡿ⬟ຊ㸻ඹാຊࠖ࠿ࡽ
ᡂࡿ஧ࡘࡢ⬟ຊせ⣲ࡢಟᚓࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢ
ゎ㔘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖୖࠊ ㏙ࡢዴࡃ஧ࡘࡢᶵ㛵࣭
⤌⧊࠿ࡽᡂࡿᗄࡘ࠿ࡢ⬟ຊせ⣲ࡢᴫᛕࡣࠊᚋࡢ⤒⏘
┬ࡢၐ࠼ࡿࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡢⅬ
࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮏᏛࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡜ᩍဨ୍⯡࡟㢗ࡿ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ㅮ⩏⌧ἣࢆࠊࡑࡢホ౯ᴫᛕࡢどⅬ࠿ࡽㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ
௨ୗࡢዴࡃศᯒྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕᮏᏛࡢᩍဨ୍⯡ࡣࠊ
᭱ࡶཝ᱁࡟ศᯒࡍࢀࡤࠊࠕಙ㢗ྍ⬟࡞㆑⪅ᩍဨࡀᴫ
ࡡ୙ᅾ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᮏᏛᩍဨࡀᩍ⫱
ෆᐜ࡟ὀពࢆᡶ࠺࡜࠿ࠊᮏᏛᩍဨࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡀᏛ⏕ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᘬࡃෆᐜࢆ᭷ࡍࡿࠊಙ㢗࡟್
ࡍࡿேᩍဨࡣṤ࡝୙ᅾࠖ࡜࡞ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ ࠋᴫ
ࡋ࡚ᮏᏛᩍဨࡢㅮ⩏ෆᐜ࡜ࡣࠊᒖࠎ㏥ᒅ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢṤ࡝ࡀ୍᪉ⓗୟࡘཷືⓗ࡞ᤵᴗጼໃࢆᙉ࠸ࡿㅮ
⩏ᙧែࢆ㡹࡞࡟ಖᣢࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
⪋ࡶ㹅࣮ࣟࢬ➼ࡢすḢࡢ኱Ꮫ⌧ᐇࡢศᯒࢆ᥼⏝
ࡍࢀࡤࠊᮏᏛࡢከࡃࡢᩍဨࡢᏛ⏕㐩࡬ࡢ㉁ၥࡸᐟ㢟
ࡢ㏉⟅ࡣ୙༑ศ࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ㏉⟅ෆᐜ࡜ࡣࠊᑦ
ୟࡘ㐜㐣ࡂ࡚ຠຊࢆ႙ኻࡍࡿࡢࡀᜏ࡜࡞ࡿⅬ࡛Ꮫ⏕
࠿ࡽᡂࡿ୙‶ࡀ඘‶ࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡜㛵㐃
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡜ゝ࠺ᩍ⫱⌧ሙࡸ⫼ᬒࡇࡑ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ
ᙼࡢᤊ࠼᪉ࡣⓗ☜࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
༶ࡕࠊ᫖௒ࡢすḢࡢᩍ⫱⌧ᐇࢆ᭱ࡶⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿ
㹅࣮ࣟࢬ➼ࡢᢈุࡣⓗࢆᚓࡿ᭷ຠ࡞ゎᯒ࡜࡞ࡿࠋཪ
ᙼ➼࡟ᣐࢀࡤࠊࠕᏛ⏕ㅖྩࡣᤵᴗᩱࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ
ᣊࢃࡽࡎࠊࡑࡢ㔠㢠࡟ぢྜ࠺ዴࡃ኱Ꮫᩍဨ࠿ࡽᡂ
ࡿᩍ⫱ෆᐜࡢᥦ౪࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏫࡟ᙼ➼Ꮫ⏕㐩ࡢ
Ꮡᅾࢆ↓どࡍࡿഴྥࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⪋ࡶᤵᴗᩱ࡟
㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢ౑࠸㐨ࢆ≉ᐃࡉࢀࡎ࡟ᩍ⫱௨እ
ࡢ㡿ᇦ୺࡟ே௳㈝࡟⛣ࡉࢀࡿ ࡜ࡢ㎞㎥࡞ᢈุ
ࡣ᭱ࡶⓗࢆᚓ࡚࠸ࡿᣦ᦬࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊእ㒊࠿ࡽᡂࡿ኱Ꮫᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᐇ⾜ィ
⏬ࡣࠊᩍဨ୍⯡࡟ᑐࡋ࡚ࠕពḧࠊ⬟ຊࠊ㐺ᛶ➼ࡢከ
㠃ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࠖࢆᐇ⾜ࡍࡿዴࡃồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢព࿡࡜ࡣࠊᩍဨഃ኱Ꮫ࠿ࡽᡂࡿᩍ⫱┠ᶆࡢタ
ᐃ࡜ඹ࡟Ꮫ⏕࡟ㄢࡏࡽࢀࡿ฿㐩┠ᶆ࡜࡞ࡿࠕ⏕ࡁࡿ
ຊ ࡸࠖࠕே㛫ຊ ➼ࠖࡢ㐩ᡂᗘࢆホ౯ࡍࡿసᴗ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࡑࡢᏛ⏕㐩ࢆホ౯ࡍࡿᢡ࡟
ඛࡎᩍဨࡢホ౯⬟ຊࡢ᭷↓࡜ࡑࡢホ౯ᇶ‽ࡸᑻᗘࡀ
ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊࡑࢀࢆᗘእどࡋ࡚
ᙉᘬ࡟⬟ຊホ౯ࢆᐇ⾜ࡍࡿฎ࡟⏕㉳ࡍࡿࠋ
ࡑࡢホ౯ࡍࡿ⪅㐩࡟㢗ࡿホ౯ᇶ‽ࡸุᐃᑻᗘࡢタ
ᐃࡣࠊホ౯ࡉࢀࡿഃᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟⮬ࡽᡂࡿಶᛶ
タᐃࢆྰᐃࡍࡿ⤖ᯝ࡜㐃ືࡍࡿ㢭ᮎ࡬࡜ᖐ╔ࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᾋୖࡍࡿㄽⅬ࡜ࡣࠊࡑࡢᩍဨ୍⯡࡟㢗ࡿホ౯
ࡀ኱ᏛධᏛࡸᑵ⫋࡟┤⤖ࡍࡿ࡜࡞ࢀࡤࠊᏛ⏕ㅖྩࡣ
ᜍࡽࡃ⮬ศ⮬㌟ࡀホ౯ࡉࢀࡿ஦᯶ࡢࡳࢆ‽ഛࡋ࡚᮶
ࡿ➻࡛࠶ࡿ ࠋࡑࡇ࡛㔜せ࡜࡞ࡿ஦᯶ࡣࠊࡑࡢ▷⤡
ⓗୟࡘ⾲ᒙⓗ࡞Ꮫಟ⾜ືࢆ኱Ꮫഃࡀዴఱ࡟ᤊ࠼࡚ホ
౯ࡍࡿࡢ࠿࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊホ౯ࡍࡿ⪅㐩࠿
ࡽᡂࡿᏛ⏕㐩࡟ᑐࡍࡿホ౯⾜Ⅽ࡜ࡣホ౯ࡉࢀࡿഃࡢ
୺యᛶࢆ๤ዣࡍࡿ஦࡜⤖ࡧ௜ࡅࡿ㛵ಀ࡬࡜㐃࡞ࡿవ
ᆅࢆసฟࡍࡿ⩚┠࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊホ౯ࡍࡿ⪅㐩࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶགྷ௓࡞
సᴗ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᚰ⌮ⓗ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ㠀ᖖ
࡟ᢳ㇟ⓗ࡞ホ౯ᴫᛕ࡜࡞ࡿࠕ୺యຊᛶࡸពḧࠖ࡜
ゝࡗࡓᚰ⌮ⓗ࡞ഃ㠃ࡢᅾࡾ᪉ࡢ┤᥋ⓗ࡞どㄆࡣṤ࡝
୙ྍ⬟࡜࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊࡑࡢ㞴ၥࢆゎỴ
ࡍࡿⅭ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᚰ⌮ⓗ࡞ഃ㠃ࢆホ౯ࡍࡿ
Ⅽࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿഃࡀ┤᥋࡟సᡂࡍࡿᩥ᭩
ࡸᅇ⟅➼ࠎࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢホ౯㈨ᩱࡢせồࡣࠊఱ➼࠿ࡢไస≀ࢆぢࡿᚲ
せᛶࡀ⏕㉳ࡍࡿᨾ࡟ࠊ᏶⤖ᆺࡢホ౯సᴗ࡟ᚲࡎ⤖ࡧ
௜ࡃⅬࡣᴫࡡ↓⦕࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࡑࡢ᪂ࡓ࡞ホ౯᪉ἲ
࡜ࡣࠊᚑ᮶ᆺࡢホ౯᪉ἲ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ぢࢀࡤࠊ௨๓ࡢ
Ꮫຊヨ㦂ᆺ࠿ࡽ᏶඲࡟ᢤࡅฟࡿࡢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
⪋ࡶᚑ๓࡜඲ࡃኚࢃࡗࡓホ౯ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⌧
ᐇ࡟ࡶ㐃ືࡍࡿࠋࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᬑẁࡢ
Ꮫ⩦ែᗘ➼ࡀホ౯ᑐ㇟࡜࡞ࢀࡤࠊ኱Ꮫࡣホ౯ࡍࡿ┠
ⓗࡢⅭ࡟ᜏ࡟Ꮫ⏕㐩ࢆ┘どࡍࡿሙ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ஧ᚊ
⫼཯ⓗ࡞཯᚟≧ἣࢆᣍࡃࡢࡳ࡜࡞ࡿࠋཪࠕ௚⪅࡜ࡢ
༠ຊඹാຊᛶࠖࡶホ౯࡜▩┪ࡍࡿ≧ἣࢆᣍ᮶ࡍ
ࡿヂ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣホ౯࡜ࡣಶேࡢ⬟ຊࢆุ
ᐃࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࡢࡀᬑ㐢ⓗ࡜࡞ࡿⅭ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௚⪅࡜༠ຊࡍࡿ⬟ຊඹാᛶ࡜ࡣ
ಶேࡢ⬟ຊุᐃ࡟␃ࡲࡽࡎࠊ௚⪅ࢆࡶᕳࡁ㎸ࡴ஦᱌
࡬࡜ኚືࡋࠊᑓࡽಶேࡢᯟ࠿ࡽࡣࡳฟࡿせ⣲࡜࡞ࡿ
Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕዴఱ࡟༠ຊⓗ࡞ே࡛࠶ࢀࠊࡑࡢ༠ຊ
ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿ྰ࠿ࡣ┦ᡭ࡜ࡢ┦ᛶḟ➨࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢ
ഃ㠃ࡀ☜࠿࡟Ꮡᅾࡍࡿ ࠋே㛫ྠኈࡢே㛫㛵ಀୖࡣࠊ
☜࠿࡟ࠕ┦ᛶࠖ࡜ࡢ㠀⛉Ꮫⓗୟࡘ㠀ྜ⌮ⓗ࡞せ⣲ࡀ
ᏑᅾࡍࡿⅭ࡟ࠊዴఱ࡞ࡿ┦ᡭ࡜࡛ࡶ༠ຊྍ⬟࡛࠶ࡿࠊ
࡜ࡢே㛫➼ᜍࡽࡃ୙ᅾࡢ➻࡛࠶ࡿࠋ୓୍ࠊࡑࡢ㢮ࡢ
ே㛫ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࡞ࢀࡤࠊࡑࢀࡇࡑ୺యᛶࢆṤ࡝ᣢ
ࡕᚓࡠࠕඵ᪉⨾ேᆺࠖࡢே㛫࡜࡞ࡿ⠊ᅖ࡟ධࢀࡽࢀ
ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
௜ࡅຍ࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊ኱ᏛഃࡀධᏛ⪅ࡢཷධ᪉㔪࡟
ἢࡗ࡚ࡢ㠃᥋➼࡛ホ౯ࡍࡿഃ࡜༠ຊྍ⬟࠿ྰ࠿ࢆุ
ᐃࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢඹാຊᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟
ᑐࡋ࡚◊✲ࡋࠊࡑࡢᚋ࡟ホ౯ࡉࢀࡿഃࡢᏛ⏕㐩ࡀ
ᵝࠎ࡞ᙧែࡢ┦ᡭ࡜ࡢඹാᛶࢆㄆᐃࡋ࡚㡬ࡃⅭࡢ⦎
⩦ࢆ㔜ࡡ࡚᮶ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢฎࠊᑵ⫋άືࢆᐇ
㊶ࡍࡿ㐣⛬ୖ࡛ࠊᏛ⏕ㅖྩࡀࠕᅽ㏕㠃᥋ࠖ➼ࠎࡢᨷ
␎ࡋ㞴ࡃ࡞ࡿ㠃᥋ࢆࡶྵࡴᵝࠎ࡞ᙧᘧࡢ㠃᥋⪅ูࡢ
ᑐᛂࡀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿(2᏶)㸦ᮤ┦╬㸧 
ᚑࡗ࡚ᩥࠊ ⛉┬ࡸ⤒㈈ㅎ➼ࡀᥦၐࡍࡿࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ
ࡸࠕே㛫ຊࠖ࡜ゝࡗࡓᩍ⫱┠ᶆࡣ☜࠿࡟㔜せ࡞⬟ຊ
せ⣲࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹྍ⬟࡜࡞ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᩍ⫱┠ᶆ
࡜ࡣホ౯⾜Ⅽ࡜ࡢゝⴥ࡛௨ࡗ࡚ࡶࡑࡢ㛵ಀᛶࡢᐃ❧
ࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡜࡞ࡿホ౯ᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࠕே㛫
ຊࠖ࡞ࡿᴫᛕࢆᥦၐࡍࡿ⤒㈈ㅎࡢ  ᖺࡢ⟅⏦ࡣࠊ
኱Ꮫᨵ㠉➼ࢆദಁࡍࡿࢿ࣭࢜ࣜ࣋ⓗ࡞ᡓ␎ࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚ࡑࡢࠕᨵ㠉 ࡟ࠖゝཬࡍࡿㄢ⛬ࡢ୰࡛ࠊࠕே㛫ຊࡢ
ྥୖᡓ␎ࠖ࡜኱Ꮫᨵ㠉ࢆ఩⨨௜ࡅࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃ
ࡽࡎࠊࡑࡇ࡛⤒㈈ㅎࡀ୺ᙇࡍࡿෆᐜࡣࠊࠕᅜ❧኱Ꮫࡢ
ἲே໬ ࠖࠕ⬟ຊ୺⩏ࡢᚭᗏࠖ➼ࠎࠊࠕே㛫ຊࠖ࡜ࡢゝ
ㄒᴫᛕ࡜ᴫࡡ▩┪ࡍࡿ➇த୺⩏ⓗ࡞ゝⴥࢆ⨶ิࡍࡿ
࡜ࡢ⮬ᕫ▩┪ࢆ⏕㉳ࡍࡿጞᮎ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢᵝࠎ࡞㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿᙧ࡛ࠊ⌧ᅾࡢฎࠊᩥ
⛉┬ࡣ  ᖺࡢ୰ᩍᑂ࠿ࡽࡢ⟅⏦ࢆཷࡅ࡚  ᖺ
࠿ࡽᡂࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡑࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡟㛵ࡍ
ࡿᨵ㠉ࠊ࡜ࡢྡࡢୗ࡛ධᏛ⪅ࡢཷධ᪉㔪ࡢ኱ᖜ࡞ಟ
ṇࢆணᐃࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⟅⏦ࡢ୰㌟ࡣࠊඛࡎ
ࠕ⏕ࡁࡿຊ ➼ࠖࠊ௒㎾ࡢࠕಶேᏛ⏕ಶேࡢಶᛶࢆᑛ
㔜ࡋࠊᏛ⏕㐩ࡢᚰࡢᅾࡾ᪉࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࠖ࡜ࡢᏛຊ
ほࡀ෌ࡧ☜ㄆࡉࢀࠊ≉࡟ᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢᏛຊ
ほ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᤵᴗࡀᗈࡲࡗ࡚᮶ࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢഐࡽ㧗➼Ꮫᰯࡣࠊᑠ୰Ꮫᰯ࡟ẚ࡭࡚▱㆑ఏ㐩
ᆺࡢᤵᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿཷືⓗ࡞୍᪉ᛶᆺࡢᏛಟᙧែ
ࡢୗࡢᣦᑟഴྥࡀᏑᅾࡍࡿⅭ࡟ࠊࡑࡢᚑ᮶ᆺࡢᤵᴗ
ᙧែ࠿ࡽ⬟ືⓗ࡞཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗᙧែ࡬ࡢኚ᭦ࢆᶍ
⣴ࡍࡿẁ㝵࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕ୰ᩍᑂࡣࠊ⌧௒ࡢ኱Ꮫධヨ
ࡢෆᐜࢆ኱ᖜ࡟ᩚഛࡋ࡚⌧ᅾࡢᩘከࡃࡢ኱Ꮫࡀᐇ⾜
ࡍࡿᚑ᮶ࡢ▱㆑ࡢ⵳✚㔞ࢆ ᐃࡍࡿධヨ࠿ࡽᡂࡿ㑅
ᐃసᴗ࠿ࡽࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆホ౯ࡍࡿෆᐜ࡬࡜ኚ᭦ࡍ
ࡿ஦࡛㧗ᰯᩍ⫱ࡢኚ㠉ࢆദಁࡍࡿᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢⅬࢆලయⓗ࡟ㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊࡑࡢ୰ᩍᑂࡢᥦ
♧ࡍࡿ⟅⏦ෆᐜ࡜ࡣࠊඛࡎࠕேࡀேࢆ㑅ᢤࡍࡿಶู
ධヨࡢ☜❧ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢᐉゝ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
ୖ୰ᩍᑂࡣࠊྛ኱Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ྛࠎࡢ኱Ꮫࡢᣢࡕᚓࡿ
ᙉࡳ➼ࡸࠊྛ኱Ꮫࡢ≉ⰍᘓᏛ⌮ᛕࡸ⢭⚄࡜኱Ꮫࡢ
♫఍ⓗ࡞ᙺ๭ཬࡧ౑࿨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊධᏛ⪅ࡢ
ཷධ᪉㔪㑅ᢤ᪉㔪ࡢ᫂☜໬ࢆせㄳࡍࡿ ࠋࡑࢀ࡜
ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢ୰ᩍᑂࡢ⟅⏦ࡣࠊධᏛ⪅ࡢཷධ᪉㔪࡜
㑅ᢤ᪉㔪࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ㑅⪃ࢆᐇ⾜ࡍࡿዴࡃࠊྛ኱Ꮫ
࡟ᑐࡋ࡚せồࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
ᑦࠕᏛኈຊ ࢆࠖᥦၐࡍࡿ  ᖺࡢ⟅⏦࡟ἢࡗ࡚ㄝ
᫂ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ㑅ᢤ᪉㔪ࡢ୰㌟ࡣࠕྛ኱Ꮫࡢಶᛶ࣭
≉Ⰽࢆ཯ᫎࡍࡿෆᐜࠖ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ୰ᩍᑂࡢᐉゝⓗ
࡞ෆᐜࢆ඲㠃ⓗ࡟ཷධࡿᙧ࡛㏆ᖺࡢከࡃࡢ኱Ꮫࡢ㑅
ᢤ᪉㔪ࡣࠊᏛ⏕ࡢಶᛶࡸ୺యᛶࢆ୰᰾࡟⨨ࡃᩍ⫱ᨻ
⟇ࢆ᭩ࡁ㎸ࡴ࡜ඹ࡟ࠊྛࠎࡢ኱Ꮫࡢಶᛶࡸ୺యᛶࡢ
ᙉㄪࢆࡶ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡿࠋ⤖ᒁࡢฎࠊ୰ᩍᑂࡢ⟅⏦ෆ
ᐜ࠿ࡽᡂࡿ኱Ꮫᨵ㠉ࡢᐇయࡑࢀ⮬యࡶᏛ⏕ࢆヨ㦂࡛
ホ౯ࡍࡿⓎ᝿࠿ࡽᢤࡅฟࡎࠊ⪋ࡶࠕ⏕ࡁࡿຊ ࡸࠖࠕே
㛫ຊࠖ➼ࠎࡢᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥ࡟㛵ࡍࡿホ౯ࡣᴟࡵ࡚ᅔ
㞴࡞≧ἣ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡿ⌧ἣ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ୰ᩍᑂࡀᥦ♧ࡍࡿ᱌ࡣࠊࡑࡢΰ஘ࡍࡿ≧ἣ࡟
㝗ࡿ⌧≧ࢆᡴ㛤ࡍࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ⌧ᅾ
ࡢ㸿㹍ධヨࡸ᥎⸀ධヨ࡜኱ᕪ࡞ࡃࠊ᭦࡟ཪ᪂㩭ࡳࡶ
ᕼⷧ࡞᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢΰἁ࡜ࡍࡿ⌧≧ࡢୗ࡛ࠊ
ᩘከࡃࡢ኱ᏛࡀධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤ᪉㔪࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡿ୰㌟
࡜ࡣࠕ୺యຊᛶ࡜༠ㄪຊᛶࢆ᭷ࡍࡿே≀ࠖࢆ㑅
ᢤࡍࡿ࡜ࡢ඲ࡃලయᛶࢆḞࡃ୙㩭᫂࡞ゝⴥࡢ⨶ิ࡜
ᴟࡵ࡚ᢳ㇟ⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰ᩍᑂࡢ⟅⏦ࡣࠊᚑ᮶ᆺ̿༶ࡕ༢⣧࡟ゝ࠼ࡤࠊ
▱ࡢ⵳✚㔞ࢆ☜ㄆࡍࡿసᴗ̿ࡢ኱Ꮫධヨࡢ᪉㔪࠿ࡽ
᪂ࡓ࡞኱Ꮫධヨᆺ̿༶ࡕே㛫ຊࡸᏛኈຊ➼ࢆ㔜どࡍ
ࡿᙧែ̿࡬࡜ኚ᭦ࡍࡿ஦ࢆ㏻ࡋ࡚㧗ᰯᩍ⫱ࡢኚ㠉ࢆ
ദಁࡍࡿຠᯝࢆ⏕ࡴ࡜ࡢ୺ᙇ࡜࡞ࡿࠋణࡋ୰ᩍᑂࡀ
ᥦ᱌ࡍࡿዴࡃධᏛ⪅ࡢཷධ᪉㔪ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿ㑅ࡧ᪉
ࢆᑟධࡍࢀࡤࠊࡑࡢࠕ୺యຊ࡜ඹാຊࠖ࡜ࡢᴟࡵ࡚
ᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕᐃ⩏ࡸࡑࡢ⬟ຊせ⣲ࢆᣦᑟࡍࡿⅭࡢ᪉
ἲㄽࡢᇶ♏ࢆᕠࡗ࡚㧗ᰯᩍဨࡀᅔᝨࡋࠊ㧗ᰯ⏕ࡢᏛ
ຊపୗࡢྍ⬟ᛶࢆࡶᏎࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ㐩ᡂ┠
ᶆ࡜࡞ࡿࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ➼ࡣᜍࡽࡃ⫱ࡓࡠ➻࡛࠶ࡿࠋ

5 ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ⬟ຊせ⣲ࡢᤊ࠼᪉࡜ព⩏ 
௨ୖࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊゝࢃࡤ
ࠕయ⣔໬ࡉࢀࡓ▱㆑࡜ᩍ㣴ཬࡧయᚓࡉࢀࡓᢏ⬟㸻኱
Ꮫ▱ࠖࢆ⿬௜ࡅ࡜ࡍࡿࠕ♫࣭ᇶࠖࡢ⬟ຊせ⣲➼ࢆ㌟
࡟௜ࡅࡿⅭࡢࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡢᢡ
࡟ࠊᮏ❶ࡢ୺࡞ෆᐜ࡜ࡣࠊ⌧௒ࡢᮏᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
ᇶᮏ࡟⨨ࡃᏛἨࣀ࣮ࢺࢆᴫࡡ᥼⏝ࡍࡿഐࡽࠊᶲ⏤ຍ
ࡢⴭ᭩ ࢆࡶཧ↷ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ➹⪅ࡢ⊂⮬ⓗ࡞㐀ㄒ
➼ࢆྵࡴ⬟ຊせ⣲ࢆᥦ᱌ࡍࡿ୍ヨㄽ࡜࡞ࡿࠋ

5.1 ୺యຊ(୺ᐓຊ) 
୺యຊ࡜ࡣࠊᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ⓗ࣭㐩ᡂ┠ᶆࢆ
⮬ࡽタᐃࡋࠊ⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛≀஦ࢆㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮
ⓗ࡟㐍ࡵࡿᢡ࡟ࠊࡑࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡞⾜ື┠ᶆ࡟
ྥࡅ࡚Ⓨ᥹ࡍࡿ⬟ຊ࡜࡞ࡿࠋ
 ⮬ศࡢㄽ⌮ⓗ࡞ពᛮ࡜ྜ⌮ⓗୟࡘⓗ☜࡞ุ᩿
࡛ㄢ㢟ࢆᢔࡾฟࡋࠊ᭱ࡶ᭷ຠ࡞ゎỴ᪉ἲࢆ⮬ࡽ 
Ꮫࡧ⪃࠼ᢤࡃຊ࡜࡞ࡿࠋ
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 ᑓࡽᣦ♧ࡸ௚⪅࠿ࡽᡂࡿⓎ᱌ࢆ௮ࡄࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛⮬Ⓨⓗ࡟⾜ືࡍࡿຊ࡜࡞ࡿࠋ
 ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡋ࡚⮬ࡽ⮬Ⓨⓗୟࡘ⬟ືⓗ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࠊ⮬୺ⓗ࣭✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡿຊ࡜࡞ࡿࠋ

ͤ⾜ື┠ᶆ
ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆࡣఱࡢⅭ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࠊ
࡜ࡢㄢ㢟タᐃࢆⓗ☜࡟⌮ゎ࣭ᢕᥱࡋࠊࡑࡢ┠ᶆ㐩ᡂ
࡬ࡢ⮬ࡽࡢၥ㢟ព㆑ࡢ᫂☜໬ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᢡ
࡟ࠊ኱Ꮫ▱ࢆᇶ࡟฿㐩┠ᶆࡢ᫂☜໬࡜ࡑࡢ┠ᶆ㐩ᡂ
ࡢ᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ᫂☜࡞฿㐩┠ᶆࢆᣢࡕࠊ
⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟⮫ࡴ࡜ඹ࡟ྜ⌮ⓗ࡟ᐇ㊶ࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ྜ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴ
ࢆ⮬ࡽᶍ⣴ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭⮬ࡽタᐃ┠ᶆࡢព⩏ࢆ๰ฟࡋࠊࡑࡢྜ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟
ࢆసฟࡍࡿసᴗ࡟㑌㐍ࡍࡿࠋ
࣭ᡈࡿ஦᯶ࢆ⮬ࡽㄪ࡭ࠊ⮬ศࡢゝⴥ࡛⧳ࡵ࡚ᩚ⌮ࡍ
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊㄽ⌮ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ
࣭ᩍဨ࡟㢗ࡿ୍᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏࡛ࡣ࡞ࡃࠊ཮᪉ᛶᆺࡢ
ᤵᴗࢆᇶᮏ࡟⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭᫂☜࡞㐩ᡂ┠ᶆࢆ⮬ࡽタᐃࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᐇ⌧
ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡑࡢ᭷↓ࢆ⮬ࡽศᯒࡋࠊ㝶᫬࡟㐍ᤖᗘ
ࢆṇ☜࡟ㄆ▱ࡋ࡚⾜ືࡍࡿࠋ
࣭⮬ศࡢ㐩ᡂ┠ᶆࡸ᥎㐍ㄢ㢟࡬ࡢⓗ☜࡞⌮ゎࡸ㐍ᤖ
≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ⮬Ⓨⓗ࡟⾜ືࡍࡿࠋ
࣭⮬ࡽ┠ᶆタᐃࡢෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ▩┪Ⅼࡸ␲ၥⅬ➼ࢆ
ᢔࡾฟࡋࠊᖖ࡟ಟṇసᴗࢆ཯᚟ࡍࡿࠋ
࣭┠ᶆࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ⮬ศࡢㄽ⌮ⓗ࡞ぢゎࡸ୺ᙇ࡜⊂
⮬ⓗ࡞どⅬࡢಖᣢ࡟ᑾຊࡍࡿࠋ

ͤ୺యຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
㹊 ┠ᶆ㐩ᡂ࡟඲ຊࢆὀࡂࠊ⮬ࡽࡑࡢᐇ⌧໬࡟ྥ
ࡅ࡚ྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊᐇ⌧㐣⛬ 
࡛⮬ศ࡛ㄪ࡭ࠊ⮬ศࡢゝⴥ࡛ᩚ⌮ࡋ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟
Ⓨಙࡍࡿࠋ
㹊 ࡑࡢⓎಙࢆ⾜࡞࠺ᢡ࡟᭱ࠊ ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿၥ㢟
ࡢᡤᅾࢆ⮬ࡽ᥈ࡋฟࡋࠊࡑࡢゎỴ࡟✚ᴟⓗୟࡘ
ྜ⌮ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
㹊 ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ᚲせ࡞㐩
ᡂ᮲௳ࢆ⮬ࡽタᐃࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ᭱㐺᮲௳ࢆ
ᓧูࡋࠊࡑࡢྜ⌮ⓗ࡞ᐇ㊶⾜ື࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋ
㹊 ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟᭱ࠊ ࡶ㐺
ษୟࡘᚲせ୙ྍḞ࡞⎔ቃせ௳ࢆ⮬ࡽᢔࡾฟࡋࠊ 
✚ᴟⓗୟࡘㄽ⌮ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
㹊 ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊࡑࡢ㐩ᡂ⏝௳࡟㛵ࡍࡿⓗ☜
࡞⌮ゎ࡜ᐇ⌧ྍ⬟࡞ㄢ㢟タᐃཬࡧྜ⌮ⓗ࡞ィ⏬ 
ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ᶞ❧ࡍࡿࠋ

ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
 ձ ཮᪉ᛶᆺࡢᤵᴗࢆᇶᮏ࡟ࡋ࡚⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤ
ࡃຊ࡟⫱ࡳࠊᏛಟ⬟ຊࡢྥୖ࡟㑌㐍ࡍࡿࠋ
ղ Ⓩ㘓⛉┠࡜ཷㅮ┠ⓗࢆ⮬ศࡢほⅬ࡛ṇ☜࡟⌮
ゎࡋࠊ⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟ᐇ㊶ࡍࡿࠋ
ճᤵᴗ࡬ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ཧຍ࡜Ⓨゝࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛⧳
ࡵ࡚᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽㄽ⌮ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ
մ ┠ᶆᐇ⌧ࡢⅭ࡟⮬ࡽ฿㐩┠ᶆࢆタᐃࡋࠊྜ⌮
ⓗ࡞᪉ἲ࡛ࡢㄽ⌮ⓗ࡞㐩ᡂ࡟㑌㐍ࡍࡿࠋ
յ ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ୺య࡜⮬ぬࡋࠊ≉ᐃࡢ≀஦
࡟ᑐࡍࡿㄽ⌮ⓗ࡞୺ᙇࢆ⮬ࡽⓎゝࡍࡿ ࠋ
ն ᤵᴗࡢⅭࡢண⩦ࡸ᚟⩦ࡢᢡ࡟୙᫂࡞ฎࠊ᥈ồ
Ⅼ➼ࢆ⮬ຊ࡛ゎỴࡍࡿⅭ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
շ ࢩࣛࣂࢫࡢෆᐜࢆ⮬ࡽㄪ࡭ࠊ⮬ศࡢㄽ⌮࡛ᩚ
⌮ࡋࠊ⮬ࡽయ⣔ⓗ࡟ศᯒࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
ոᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࢆ⮬ࡽⓎぢࡋࠊᩍဨ࡬
ࡢ㉁ၥࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽၥ㢟ゎỴ࡟ᣮᡓࡍࡿࠋ
չ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢពᅗཬࡧෆᐜࢆయ⣔ⓗ࡟⌮ゎ
ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⮬ࡽㄢ㢟ࢆ✲᫂ࡍࡿࠋ

5.2 ᑐேຊ(ே㛫ຊ) 
ᡈࡿ஦᯶࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ඹാཧ⏬࡜༠
ຊཬࡧඹാࡢ㍯ࢆᗈࡵࡿ࡜ඹ࡟ࠊ┦஫⌮ゎ࡜┦஫ඹ
ാࡢ㛵ಀᛶࡀ῝ࡲࡿዴࡃࠊ࿘ᅖࡢேࠎ࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟ
ⓗ࡟ാࡁ᥃ࡅࡿ⬟ຊ࡜࡞ࡿ ࠋ
 ௚⪅࡜ࡢඹാཧ⏬ཬࡧ᭷ຠ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ௚
⪅࡜ࡢඹാసᴗ࡜ຓຊせㄳࢆ✚ᴟⓗ࡟࿧ࡧ᥃ࡅ 
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ௚⪅࡜ࡢ┦஫ࡢ༠ຊయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
 ௚⪅ࡢ᭷ࡍࡿ⬟ຊࢆ✚ᴟⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚௚⪅࡜
ࡢ☜ᐇ࡞ඹാࡢ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
 ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊ௚⪅࡜
ࡢ⥭ᐦ࡞㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࢆ㔜どࡍࡿࠋ

ͤ⾜ື┠ᶆ
ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊാࡁ᥃ࡅࡿ௚
⪅࡬ࡢ᫂☜࡞┠ᶆᥦ♧࡜ヲ⣽࡞ㄝ᫂ࡸពᛮ␯㏻ཬࡧ
ㄝᚓࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ⮬ศࡢྜ⌮
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ⓗ࡞ุ᩿ࡢୗ࡛Ⰽࠎ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ௚⪅࡜ඹ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴඹാຊ࡜࡞ࡿࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊ௚⪅ࡢ⬟ຊ࠿
ࡽᡂࡿຓຊࡢ㔜せᛶࢆ⮬ࡽㄆ㆑ࡋࠊ┦஫ࡢඹാయ
ไࡢᵓ⠏ࢆ㏻ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࠋ
࣭௚⪅࠿ࡽᡂࡿ⬟ຊࢆồࡵࡽࢀࡿ᫬࡟ࠊ௚⪅࡟ᑐࡋ
࡚㐩ᡂ┠ᶆࡢព⩏ࢆⓗ☜࡟ఏ㐩ࡋࠊ௚⪅࡟ㄢ㢟ゎ
ỴࡢⅭࡢຓຊࢆ୎ᑀ࡟せㄳࡍࡿࠋ
࣭┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭࡢඹാࢆせࡍࡿሙྜ࡟ࠊ௚⪅࠿ࡽᡂ
ࡿຓຊࢆồࡵࡿ࠿ྰ࠿ࡢྜ⌮ⓗ࡞ุ᩿࡜ㄽ⌮ⓗ࡞
ゝⴥ࡛௨ࡗ࡚⮬ࡽⓎಙࡍࡿࠋ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿඹാࢆせㄳࡍࡿሙྜ࡟ࠊ௚⪅ࡀ
⣡ᚓྍ⬟࡞ㄝᚓࡢゝⴥࢆ⮬ࡽ⏝ពࡋ࡚ᑐᛂࡋࠊ≉
ᐃࡢ஦᱌࡟ᑐࡍࡿㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞ㄝ᫂࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭⮬ࡽゎỴྍ⬟࡞ㄢ㢟ࢆྵࡴㅖㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢ
ពぢࢆഴ⫈ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࢀࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ඹྠస
ᴗ࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋ
࣭௚⪅ࡀ⣡ᚓྍ⬟࡞ゝⴥࢆ⏝ពࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊㄝ᫂ࡢ
ⱞᡭ࡞㒊ศࡢඞ᭹࡟⮬ࡽᣮᡓࡍࡿࠋ
࣭㠀༠ຊⓗ࡞௚⪅࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞ㄝ᫂࡜௚⪅࡬ࡢ
ඹാⓗ࡞ጼໃ㌿᥮ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ㄝᚓࡍࡿࠋ

ͤᑐேຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
㹊 ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊ⮬ࡽࡢྜ
⌮ⓗ࡞ุ᩿ཬࡧ௚⪅࡜ࡢඹാཧ⏬࡬ࡢാࡁ᥃ࡅ 
࡟ᑾຊࡋࠊྜ⌮ⓗ࡞ᑐே㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆᚿྥࡍࡿࠋ
㹊 ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ┠ⓗ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊ௚⪅࡜
ၥ㢟ព㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢၥ㢟ゎỴ࡬ 
ࡢඹാཧຍࢆാࡁ᥃ࡅࡿࠋ
㹊 ┠ⓗ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊ᭷ຠ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ௚⪅࠿
ࡽᡂࡿຓຊ࡜ඹാཧ⏬࡟ᑐࡍࡿ㍯ࡢᣑ኱࡜ㄢ㢟 
ゎỴࡢᐇ㊶࡟ᑾຊࡍࡿࠋ
㹊 ⮬ศࡢ₯ᅾ⬟ຊࡸ㝈⏺ࢆㄆ▱ࡋ࡚௚⪅࡬ࡢ
༠ຊࢆせㄳࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ௚⪅࡜ࡢඹാ㛵ಀࢆά⏝
ࡋ࡚⮬ᕫࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆᘬฟࡍࡿࠋ
㹊 ௚⪅࡟༠ຊࢆồࡵࡿጼໃࢆಖᣢࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
ྜ⌮ⓗ࡞ㄝᚓࡢゝⴥࢆ⮬ࡽ⏝ពࡍࡿࠋ

ͤ᪉ἲㄽⓗ࡞ᇶ♏
ձ ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ஦ࢆ⾜ືཎ⌮࡜ᤣ࠼࡚ࠊ௚
⪅࡟ᑐࡍࡿඹാయไࢆ୺యⓗ࡟せㄳࡍࡿᇶᮏጼ
ໃࢆᜏ࡟ㄆ㆑ࡍࡿࠋ
ղ ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ᫂☜࡞┠ⓗព㆑ࢆᣢࡗ࡚⮬Ⓨⓗ
࡟ཧຍࡋ ࠊ௚⪅࡜ࡢඹാཧ⏬࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗ
࡞ㄝ᫂࡜✚ᴟⓗ࡞ඹാయไࡢᶍ⣴࡟⮬ࡽ✚ᴟⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ճ ⮬ࡽ┠ᶆ㐩ᡂࢆᐇ⌧ࡍࡿᢡ࡟ࠊ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ
༠ຊࡢᚲせᛶࡸࡑࡢព⩏࡜ඹാయไࡢᵓ⠏ࡢព
࿡ࢆㄽ⌮ⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࠋ
մ ㅮ⩏ୖࡢᇶᮏጼໃࡣࠊᩍဨࡢ୍᪉ᛶⓗ࡞ㄝ᫂
ࢆ㬼࿐ࡳ࡟ࡏࡎࠊ཮᪉ᛶᆺࡢཎ๎ࢆᇶ࡟ᖖ࡟ᢈ 
ุⓗ࡟ཷㅮࡋࠊ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤ
ࡃࠋ
յ ㅮ⩏ࡣࠊᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࠊᏛ⏕ྠኈࡢ㛫ࡢ཮᪉ᛶ
ᆺࡢᤵᴗࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿඹാసᴗ ࡜᫂☜࡟⌮
ゎࡋࠊ௚⪅࡜ࡢඹാࢆά⏝ࡋ࡚⮬ᕫ⬟ຊࢆⓎ᥹
ࡍࡿࠋ
ն ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟
୺యⓗୟࡘ⮬Ⓨⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ௚⪅࡜ࡢពᛮ␯
㏻ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᅗࡿᇶᮏጼໃࢆሀᣢࡍࡿࠋ
շ ཮᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍဨ࡜Ꮫ⏕ཬࡧᏛ
⏕ྠኈ࡜ࡢ㛫ࡢඹാసᴗࡢ㍯ࢆᣑ኱ࡋࠊ෇⁥࡞
ᑐே㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࠋ
ո ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ
࡟ࠊ௚⪅࠿ࡽಙ㢗ࡉࢀᚓࡿ⾜ືཎ⌮ࢆ᫂☜࡟ㄆ
▱ࡋࠊඹാࡢ㍯ࢆά⏝ࡋ࡚ࡑࡢᐇ㊶⾜ື࡬࡜✚
ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ ࠋ
չ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢཬࡧㄢ㢟ゎỴࡢⅭ
࡟ࠊ௚⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼
ᢤࡃ⩦័ࡢಖᣢࢆᇶᮏጼໃ࡜ㄆ㆑ࡍࡿࠋ

5.3 ᐇ㊶ຊ(⾜ືຊ) 
ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊᙉຊ࡞ᐇ⾜ព
ᛮࢆᣢࡕࠊ3'&$ィ⏬࣭ᐇ᪋࣭ホ౯࣭ᨵၿ㐣⛬ࡢ඲
࡚ࡢᒁ㠃࡛☜ᐇ࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡿ⬟ຊ࡜࡞ࡿ ࠋ
 ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴ⟇ࢆ
ᶍ⣴ࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊᐇ⌧ྍ⬟࡞฿㐩┠ᶆࢆ㑅ᐃࡋࠊ
ྜ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿᐇ㊶⾜ື࡬࡜✚ᴟⓗ࡟
ᒚ⾜ࡍࡿࠋ
 ฿㐩┠ᶆ࡟ἢ࠺ྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࢆᓧูࡋࠊ
⮬ࡽ㎿㏿ୟࡘ✚ᴟⓗ࡟⾜ືࡍࡿࠋ
 ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࢆᇶ࡟ᐇ
㊶⾜ື࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊㄽ⌮ⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆ௨
ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ฿㐩┠ᶆࡢ☜ᐇ࡞㐩ᡂ࡟㑌㐍ࡍࡿࠋ

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ͤ⾜ື┠ᶆ
࣭኱┠ᶆ㐩ᡂ┠ᶆࠊ୰┠ᶆࠊᑠ┠ᶆᐇ㊶┠ᶆࡢ
㑅ᐃసᴗ࡜ࡑࢀࢆᐇ㊶ࡍࡿⅭࡢྛẁ㝵ูࡢ┠ᶆࡢ
᫂☜໬ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ ࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ᑠ┠ᶆ࡟ྥ࠿
ࡗ࡚ࡢึࡵࡢ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡋࠊ୰┠ᶆ࡬࡜㐍ࡳࠊ
㐩ᡂ┠ᶆ࡬࡜㎺ࡾ╔ࡃࠋ┠ᶆタᐃࡢᢡ࡟㐩ᡂᅔ㞴
ୟࡘ↓⌮࡞ෆᐜࢆᴟຊᅇ㑊ࡋࠊ᭱ࡶ㐺ṇୟࡘ㐩ᡂ
ྍ⬟࡞ෆᐜࡢタᐃࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ኱┠ᶆ㐩ᡂ┠ᶆࠊ୰┠ᶆࠊᑠ
┠ᶆࡢෆᐜࢆ⮬ࡽ᫂☜࡟つᐃࡍࡿ ࠋ
࣭┠ᶆ㐩ᡂ࡟ᑐࡍࡿᙉຊ࡞ᐇ㊶ពᛮࢆಖᣢࡍࡿ࡜ඹ
࡟ࠊࡑࡢ┠ᶆ㐩ᡂ࡬ࡢྜ⌮ⓗ࡞฿㐩ᡭẁࢆ⮬ࡽ
㑅ࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭ᖖ࡟฿㐩┠ᶆࢆព㆑ࡋࠊ≀஦ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ㝶᫬࡟
⮬ࡽⅬ᳨ࡋ࡚☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭┠ᶆ㐩ᡂࡀᅔ㞴࡞ᐇ㊶ෆᐜࡸኻᩋࡢཎᅉ➼ࢆⓗ☜
ୟࡘ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋࠊㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢྜ⌮ⓗ࡞
ゎỴ᪉ἲࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ࠊ≀஦ࡢ㐍ᤖᗘ
ࡸᐇ㊶≧ἣࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ
ࡑࡢᐇ㊶ෆᐜࢆㄽ⌮ⓗ࡟᳨ウࡍࡿ
≉࣭ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ
㎿㏿࡞ᐇ㊶⾜ື࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋ
≀࣭஦ࡢ㐍ᤖᗘ࡜ᐇ㊶ࡍࡿᢡࡢ⎔ቃࢆ㝶᫬࡟Ⅼ᳨ࡋࠊ
ࡑࡢಟṇ஦㡯ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ

ͤᐇ㊶ຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
/ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ⓗࢆⓗ☜࡟ㄆ㆑ࡋࠊࡑࡢ
㐩ᡂ┠ᶆࡢẁ㝵࡟฿㐩ࡍࡿࠋ3&'$ ࡢዴఱ࡞ࡿ㐣
⛬࡛ࡶ⮬ࡽࡢỴᐃ஦㡯ࢆᮇ㝈ෆ࡟☜ᐇ࡟ᡂࡋ㐙
ࡆࡿࠋ
/ ≉ᐃࡢ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ⓗ㐩ᡂࡢᐇ㊶ẁ㝵࡬࡜
ᒚ⾜ࡋࠊ୍㒊ࡢᡂᯝࢆ཰ᣠࡍࡿࠋ
/ 㐩ᡂ┠ᶆࢆ⮬ࡽタᐃࡋ ࠊࡑࡢ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ᑐ
ࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞ᐇ㊶ពᛮࢆᙉຊ࡟ಖᣢࡍࡿࠋ
/ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ┠ⓗ㐩ᡂࡢⅭࡢᙉຊ࡞┠
ⓗព㆑ࢆᣢࡕࠊࡑࡢⅭࡢㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴ࡟
ྥࡅ࡚ࡢᐇ㊶⾜ື࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋ
/ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢពᛮࢆ⾲᫂ࡋࠊ
ࡑࡢᐇ㊶⾜ືࡢⅭ࡟‽ഛࡍࡿࠋ

ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
ձ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞ᑐᛂࡣࠊ✚ᴟⓗୟ
ࡘ⮬Ⓨⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᇶᮏ࡜ㄆ㆑ࡋࠊ⮬୺ⓗ࡞
⾜ືཎ⌮ࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋ
ղ ㅮ⩏ࡣ཮᪉ᛶᆺࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍ
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⮬Ⓨⓗ࡞⾜ືཎ⌮࡜᥎㐍ຊ࡛௨ࡗ 
࡚ㄢ㢟ศᯒ࡜ㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ճ ᩍဨ࡜Ꮫ⏕࡜࡟㢗ࡿ཮᪉ᛶᆺࡀᤵᴗࡢᇶᮏ࡜
࡞ࡿ஦ࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡋࠊண⩦㺃᚟⩦ࢆ⩦័໬ࡋ࡚
⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿࠋ
մ ୚࠼ࡽࢀࡿㄢ㢟ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡿ࡜ඹ
࡟ࠊẖᅇࡢᮇ㝈ෆ࡟☜ᐇ࡟ᐇ㊶࣭ฎ⌮ࡍࡿ஦ࢆ
ᇶᮏཎ๎࡜ㄆ㆑ࡍࡿᇶᮏጼໃࢆಖᣢࡍࡿ ࠋ
յ ㅮ⩏ᚋ࡟ࡑࡢᡂ㐙ᗘࡸ⌮ゎࡢ୙༑ศ࡞㒊ศࢆ
⮬ᕫⅬ᳨ࡋࠊᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚෌ᗘࡢྜ⌮ⓗୟࡘㄽ
⌮ⓗ࡞ㄝ᫂ࢆ✚ᴟⓗ࡟せồࡍࡿ ࠋ
 ն ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢㅮ⩏ࡢಟᚓ┠ᶆࢆ⮬ࡽ᫂☜
࡟タᐃࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࡢ฿㐩ᗘࢆ㝶 
᫬࡟☜ㄆࡋࠊཷㅮෆᐜࡢᏛಟ࡬ࡢ඘ᐇ໬ࢆᐇ㊶
ࡍࡿࠋ
 շ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢయ⣔ⓗୟࡘ⣔⤫ⓗ࡞⌮ゎ 
࡜Ꮫಟෆᐜཬࡧಟᚓෆᐜࢆⓗ☜࡟⌮ゎࡍࡿࠋ
 ո ኱Ꮫ▱ࢆಟᚓࡍࡿⅭ࡟ࠊண⩦࣭᚟⩦ࡍࡿ⩦័
ࢆ᪥ᖖ໬ࡋ࡚᪥ࠎࡢᐇ㊶໬࡬࡜ດຊࡍࡿࠋ
 չ ண⩦ᚋ࡟ㅮ⩏࡬ࡢཧຍࢆᚭᗏ໬ࡍࡿ஦࡜Ꮫ⩦
ෆᐜࢆ᚟⩦ࡍࡿ஦ࢆ⩦័໬ࡋࠊࡑࡢᐇ㊶⾜ືࢆ 
᪥ᖖ໬ࡍࡿࠋ
 պ ㅮ⩏᪥⛬ࡢ⤊஢ᚋ࡟ࠊㅮ⩏඲⯡࡜グ㘓ෆᐜ࡜
ࢆᢈุⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡟෌Ⅼ᳨ࡋࠊḟᏛᮇࡢᏛ⩦ 
㐣⛬࡛ࡢྜ⌮ⓗ࡞཯ᫎࢆᐇ⾜ࡍࡿࠋ
 ջ ྛẁ㝵࡛ࡢ㐩ᡂ┠ᶆࡢ᫂☜࣭᫂ᩥ໬ࡢලయⓗ
࡞ᐇ㊶సᴗࢆᅗࡿ࡜ඹ࡟ࠊㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞ 
ᐇ㊶⾜ືࢆ௨ࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

5.4 ㄢ㢟ຊ(␲ၥຊ) 
ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿⓗ☜࡞⌧≧ᢕᥱ࡜⛉Ꮫⓗ࡞ศᯒ
ࢆᇶ࡟ࠊ≀஦࡟ᑐࡍࡿၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟➼ࢆⓎぢࡋࠊ┠
ⓗ࣭┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟᭷ຠ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢⓎ᥹࡟⮬ࡽ✚
ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⬟ຊ࡜࡞ࡿ ࠋ
⌧≧ࡢⓗ☜࡞ᢕᥱ࡜⛉Ꮫⓗ࡞ศᯒసᴗࢆᇶ࡟
ㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ⮬ࡽㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࠋ
┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ」ᩘࡢゎỴ⟇ࡢ
୰࡛ㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢ᭱ࡶ᭷ຠ࡞ゎỴ᪉ἲࡢᓧ 
ู࡜ᐇ㊶᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋ
 ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ࡑࢀࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋࠊ᭱ࡶྜ⌮
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿(2᏶)㸦ᮤ┦╬㸧 
ⓗ࡞ၥ㢟ゎỴࡢⅭࡢ᪉᱌ࢆసฟࡍࡿࠋ

ͤ⾜ື┠ᶆ
㐩ᡂ┠ᶆ኱┠ᶆࠊ୰┠ᶆࠊᐇ㊶┠ᶆᑠ┠ᶆࡢ
タᐃ࡜ẁ㝵ูࡢ᫂ᩥ໬࡬ࡢ᫂☜࡞⌮ゎࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ
ࠋ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭࡢㄢ㢟ࡣఱ࠿ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ
࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟኱Ꮫ▱ࡢಟᚓ࡟✚ᴟⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
࣭ㅖࠎࡢ▱㆑ࡸᩍ㣴ࢆయ⣔ⓗ࡟ಟᚓࡋࠊయ㦂ⓗ࡞ᢏ
⬟ࢆయᚓࡍࡿⅬ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࠋ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡋࠊ⮬ࡽṇ☜
࡞ၥ㢟ࡢᡤᅾࢆⓎぢࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞᳨ウ㐣⛬࡛ㄢ㢟ࡢゎ
Ỵ⟇ࢆ⮬ࡽసฟࡋࠊ」ᩘࡢ᪉᱌ࡢ୰࡛᭱ࡶ᭷ຠ
࡞᪉ἲࢆⓗ☜࡟ᓧูࡍࡿࠋ
࣭⮬ࡽㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ⛉Ꮫⓗ࡞
ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ㐩ᡂ┠ᶆࡢタᐃࡸᢕᥱ࡜ඹ࡟ࡑ
ࡢゎỴ࡟⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭ࡟ఱࡀᚲせ࠿ࢆ⮬ࡽⓎぢࡋࠊࡑࡢゎ
Ỵ᪉ἲࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭ၥ㢟ࡢᡤᅾཬࡧⓎぢ࡜ࡑࡢㄢ㢟ゎỴ࡟⮬ࡽ⛉Ꮫⓗ
࡟ศᯒࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ࡑࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆᶍ
⣴ࡋ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟኱Ꮫ▱ࢆά⏝ࡋ࡚᭱ࡶ
ྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᵓ⠏ࡍࡿࠋ

ͤㄢ㢟ຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
/ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ࡢⓗ☜࡞ᢕᥱࡸᐇ≧
ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ศᯒ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽᡂ 
ࡿㄢ㢟ࡢⓎぢࡸࡑࡢྜ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴࠋ
/ ⌧≧ࡢṇ☜࡞ᢕᥱࡸᐇែࡢㄽ⌮ⓗ࡞ศᯒࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆసฟࡍࡿࠋ
/ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ࡢ⫼ᬒศᯒ࡜ᚑ᮶ࡢゎ
Ỵἲࢆ␲࠺࡜ඹ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞⛉Ꮫⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆᥦ 
᱌ࡍࡿࠋ
/ ⌧≧ࡢⓗ☜࡞ᢕᥱ࡜ၥ㢟ࡢ⫼ᬒࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศ
ᯒࡋࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆⓎぢࡍࡿࠋ
/ ၥ㢟ࡢᡤᅾࢆ᫂☜࡟ᢔࡾฟࡋࠊᐇయࡢᢕᥱཬ
ࡧㄢ㢟Ⓨぢ࡜ࡑࡢゎỴ⟇ࡢసฟ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
ձ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢṇ☜ୟࡘయ⣔ⓗ࣭⣔⤫ⓗ࡞
⌮ゎ࡜ᒚಟ⛉┠ࡢ฿㐩┠ᶆࡸᏛ㝿ⓗ࡞ព⩏ࢆⓗ
☜ୟࡘㄽ⌮ⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࠋ
ղ ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥ
ࡅ࡚⮬ࡽྜ⌮ⓗୟࡘㄽ⌮ⓗ࡞᥋㏆᪉ἲࢆᓧูࡋ
࡚✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ճ Ꮫಟ┠ᶆࡸཷㅮ┠ⓗࢆ⮬ࡽ᫂☜࡟タᐃࡋࠊ㝶
᫬࡟⮬ࡽ฿㐩ᗘࢆⅬ᳨ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊྜ⌮ⓗ࡞ಟ
ṇ࡜ㄽ⌮ⓗ࡞ෆᐜ࡜࡟ῧ๐ࡍࡿ ࠋ
մ Ⓩ㘓⛉┠࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ⩦ୖࡢㄢ㢟ࢆⓎぢࡍࡿ࡜
ඹ࡟ࠊྜ⌮ⓗୟࡘㄽ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢゎỴἲࢆ⮬ࡽ
సฟࡍࡿࠋ
յ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋࠊࡑ
ࡢ┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭࡢㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴ࡟ㄽ⌮ⓗ
࡞᪉ἲࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡚ྜ⌮ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ն ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ࡜ඹ࡟ࠊ
ࡑࡢ฿㐩┠ᶆࠊ୰┠ᶆࠊᐇ㊶┠ᶆࢆⓗ☜࡟タᐃ
ࡋࠊㄢ㢟Ⓨぢ࡜ၥ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
շ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ᢕᥱ࡜ྜ⌮ⓗୟࡘㄽ
⌮ⓗ࡞᥋㏆᪉ἲࢆ㥑౑ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿୖ࡛    
᭱ࡶ᭷ຠ࡞ゎỴ᪉ἲࢆ⮬ࡽసฟࡋ࡚ᐇ⾜ࡍࡿࠋ
 ո ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿⓗ☜࡞⌧≧ᢕᥱ࡜ㄢ㢟Ⓨぢ
ཬࡧྜ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚᪂ࡓ࡞どⅬ࠿
ࡽᡂࡿㄢ㢟ゎỴ࡟ㄽ⌮ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 չ ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟୺యⓗୟࡘ
ㄽ⌮ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿᑐᛂ⟇ࢆᥦ♧ࡋ ࠊㄽ⌮
ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆ⮬ࡽసฟࡍࡿࠋ
 պ ኱Ꮫ▱ࡢ⿬௜ࡅࢆᇶᮏ࡟ࠊୡ⏺ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢⓎ
ぢ࡜ࡑࡢゎỴ⟇ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ

5.5 ௻⏬ຊ(ィ⏬ຊ) 
ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟
ᚲせ࡞ᇶᮏせ௳࡜ྜ⌮ⓗୟࡘලయⓗ࡞ᡭ㡰࣭᪉
ἲ࣭᪥⛬➼ࢆ 3'&$ィ⏬ࠊᐇ᪋ࠊホ౯ࠊᨵၿ⾜ື
ࡢ㐣⛬࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡳࠊᐇ᪋ィ⏬ࡸ㐩ᡂ┠ᶆࢆ⮬ࡽ
సᡂࡍࡿ⬟ຊ࡜࡞ࡿ ࠋ
 ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞ᐇ᪋ィ⏬࡜㐩ᡂ┠
ᶆࢆ⮬ࡽ㑅ᐃࡋ࡚⥥ᐦ࡟௻⏬ࡍࡿࠋ
 ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ࡜ඹ࡟ࠊ
ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢලయⓗ࡞㐍ᤖ㐣⛬
ࢆ௻⏬ࡋࠊ㐩ᡂ┠ᶆࢆ⮬ࡽసฟࡍࡿࠋ
 ⮬ࡽసᡂࡍࡿᐇ⾜௻⏬ࢆᐇ㊶㐣⛬࡬࡜ⴠ࡜ࡋ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
㎸ࡳࠊ෇⁥࡟ᒚ⾜ࡍࡿⅭࡢ஦๓‽ഛࡸ᪥⛬ࢆ⥥
ᐦ࡟᳨ウࡋ࡚௻⏬ࡍࡿࠋ

ͤ⾜ື┠ᶆ
 㐩ᡂ┠ᶆࡢ฿㐩ᮇ㛫ࢆ⮬ࡽタࡅࡿഐࡽࠊ୰㛫┠ᶆ
ࡢ㐩ᡂᮇ㝈ࢆ⮬ࡽタᐃࡍࡿࡢࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋㄢ㢟ゎ
ỴࡢⅭࡢᡭ㡰ࠊ᪉᱌ࡢ」ᩘ᱌ࡢసᡂཬࡧ᭱㐺ࡢゎỴ
᱌ࢆᓧูࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ ࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
࣭┠ᶆ㐩ᡂࡢⅭࡢ኱Ꮫ▱ࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡚ࠊ⮬ࡽ᝟ሗ
ཬࡧண⟬➼ࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࠋ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟஦๓࡟」ᩘ᱌ࢆ
௻⏬ࡋࠊࡑࡢᗄࡘ࠿ࡢ௦᱌ࡢ୰࡛ྜ⌮ⓗ࡞᱌ࢆ
ᑟฟࡋ࡚᭱㐺᱌ࢆ⮬ࡽ㑅ࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭኱Ꮫ▱ࢆᇶ࡟ࠊ௻⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ㝶᫬࡟☜ㄆࡋࠊ
ㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞ィ⏬ࢆ⮬ࡽ௻⏬ࡍࡿࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ㐩ᡂࡢᮇ㝈ࢆ⮬ࡽタᐃࡋࠊ
ྜ⌮ⓗ࡞᪥⛬ࢆ㝶᫬࡟☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞௻⏬ࡢෆᐜ࡜㐩ᡂᮇ
㝈ࡢ᏶஢᫬ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ṇ☜࡟ㄆ㆑ࡋࠊᖖ࡟ᮇ㝈
ษࢀ࡟␃ពࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ↓⌮࡞௻⏬タᐃࢆᅇ㑊ࡍ
ࡿࠋ
࣭௻⏬㐣⛬ୖࡢ᭷ຠ࡞ᡭ㡰ࢆ⪃៖ࡋ࡚ィ⏬ࡋࠊྜ⌮
ⓗ࡞⾜ືィ⏬ࢆ௻⏬ࡍࡿࠋ
࣭௻⏬ᐇ⾜ࡢᡭ㡰࡟ἢࡗ࡚ྜ⌮ⓗ࡟ᒚ⾜ࡋࠊ≉ᐃ஦
᱌ࡢ↓⌮࡞ィ⏬ࢆᴟຊ࡟ᅇ㑊ࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௻⏬ෆᐜࡢணᐃ࣭᪥⛬ࢆྜ⌮
ⓗ࡟ㄪᩚࡋࠊᐇ㊶⾜ື࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋ

ͤ௻⏬ຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
 / ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢᡭ㡰࣭᪉ἲ࣭ᐇ⾜
ࢆ 3'&$ 㐣⛬࡬࡜㐺⏝ࡋྜࠊ ⌮ⓗ࡞௻⏬ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿ ࠋ
 / ኱Ꮫ▱ࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡚ㄽ⌮ⓗ࡞ィ⏬ෆᐜ࡜ᐇ
⌧ྍ⬟࡞ྜ⌮ⓗ࡞ᐇ᪋ィ⏬ࢆ⮬ࡽసฟࡍࡿࠋ
 / ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢᡭ㡰ࠊ᪉ἲࠊᐇ⾜
㐣⛬ࢆ௻⏬᱌ࡢᙧ࡛⮬ࡽᥦ♧ࡍࡿࠋ
 / ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ௻⏬ࡢᡭ㡰ࠊ᪉ἲࠊᐇ⾜ࡢ
ࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ᪋᪥⛬ࡸண᝿ࡉࢀࡿㄢ㢟ࢆ⧳ࡵ 
࡚⮬ࡽᥦ᱌ࡍࡿࠋ
 / ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢᡭ㡰ࠊ᪉
ἲࢆᥦ᱌ࡋࠊࡑࡢ㐺ṇ࡞ᑐ⟇ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋ
ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
 ձ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࢆసฟࡍࡿ๓࡟ࠊㄽ
⌮ⓗ࡞௻⏬ෆᐜࡢసฟ࡜ᐇ⾜ྍ⬟࡞ྜ⌮ⓗ࡞
ᐇ᪋᪥⛬ࢆ⮬ࡽ⥥ᐦ࡟᳨ウࡋ࡚ᐇ⾜ィ⏬ࢆ௻
⏬ࡍࡿࠋ
 ղ ᤵᴗᮇ㛫࡜㛗ᮇఇᬤࡢά⏝ἲ࡜㐣ࡈࡋ᪉ࡢ┦
㐪ࢆㄆ㆑ࡋࠊ᭷ຠ࡞Ꮫ⩦ィ⏬࡜⏕άィ⏬ࢆ⮬ࡽ 
ᶞ❧ࡍࡿࠋ
 ճ ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢᡭ㡰࣭᪉ἲ࣭᪥⛬
ࡢ᫂☜࡞ィ⏬ࢆసฟࡍࡿ ࠋ
 մ ㄽ⌮ⓗ࡞௻⏬ෆᐜ࡜ྜ⌮ⓗ࡞ᐇ⾜ィ⏬࡜ࡢ᪥
⛬ㄪᩚ➼ࡢᐇ⾜≧ἣࢆ⮬ࡽ☜ㄆࡋࠊ௻⏬ࡢ⮬ᕫ 
Ⅼ᳨ࡸྜ⌮ⓗ࡞ಟṇࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
 յ ྜ⌮ⓗ࡞Ꮫಟ┠ⓗ࡜᭷ຠ࡞⏕ά┠ᶆ࡜ࢆ௻⏬
ࡍࡿᢡ࡟ࠊ୧⪅ࡢᆒ⾮ࢆ⪃៖ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡞ィ⏬ 
ෆᐜࢆసฟࡍࡿࠋ
 ն Ꮫಟ┠ᶆࡢᮇ㝈ෆ࡛ࡢྜ⌮ⓗ࡞ᐇ᪋ࡢྍ⬟ᛶ
ࡢྍྰࢆ⪃៖ࡋ࡚ᒚಟ⛉┠ࡢྜ⌮ⓗ࡞ಟᚓィ
⏬ࢆ⮬ࡽ௻⏬ࡍࡿࠋ
 շ Ꮫ⩦ィ⏬࡟ἢࡗ࡚ࡢண⩦࣭᚟⩦ࢆྜ⌮ⓗ࡟ᐇ
⾜ࡍࡿⅭࡢᣢࡕ᫬㛫ཬࡧㅖ⯡஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ࡚
ヲ⣽࡟タᐃࡍࡿࠋ
 ո ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢࡸㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢ
⮬ᕫ⟶⌮ࡢ᪥⛬ィ⏬Ѝᐇ⾜Ѝ☜ㄆЍ⾜ືᨵ
ၿ࡟ἢࡗ࡚ྜ⌮ⓗ࡞ᐇ᪋ィ⏬ࢆᶞ❧ࡍࡿ ࠋ
 չ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ࡜ࡑ
ࡢᮏ㉁ࢆⓗ☜࡟⌮ゎࡋ࡚⮬ᕫ⟶⌮ࡀྍ⬟࡞Ꮫ
ಟィ⏬ࢆ௻⏬ࡍࡿࠋ
 պ 」ᩘࡢᐇ⾜ྍ⬟࡞ィ⏬᱌ࢆ௻⏬ࡋࠊ኱Ꮫ▱ࢆ
ᇶ࡟᭱㐺᱌ࢆ⮬ࡽ㑅ࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
 ջ ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴ࡟ᑐᛂࡍࡿㄽ⌮ⓗ
࡞᰿ᣐࢆⓗ☜࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࡢᐇ⌧ྍ⬟࡞ィ⏬ 
ࢆ⮬ࡽ௻⏬ࡍࡿࠋ

5.6 ๰㐀ຊ(᝿ീຊ) 
ᚑ᮶࠿ࡽᡂࡿᅛᐃほᛕཬࡧඛධほࡸ᪤ᏑࡢⓎ᝿࡟
ᤕࢃࢀࡎ࡟ࠊ⮬⏤ୟࡘወᢤ࡞Ⓨ᝿࣭ពᛮ␯㏻࣭⾜ື
ࢆ᭱኱㝈࡟⾜౑ࡋ࡚ㄢ㢟ゎỴ࡟㐃ືࡍࡿ᪂ࡓ࡞౯್
ࢆ๰ฟࡍࡿ⬟ຊ࡜࡞ࡿ ࠋ
 ᘓᏛ⌮ᛕ⢭⚄ཬࡧᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡚
⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ࡜ඹ࡟ࠊ኱Ꮫ▱ࡢ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ
సฟࡍࡿⅭ࡟᭱኱㝈࡟ά⏝ࡍࡿࠋ
 ኱Ꮫ▱ࡸ᪤Ꮡࡢᴫᛕ࡟ᤕࢃࢀࡎࠊ᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆ
๰ฟࡋ࡚⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
 ⊂⮬ࡢ⪃࠼᪉ࢆ๰ࡾฟࡋࠊ✲ᴟⓗ࡟᪂ࡓ࡞ᴫᛕ
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿(2᏶)㸦ᮤ┦╬㸧 
࡜᪂ࡓ࡞౯್ࢆ⮬ࡽ๰ฟࡍࡿࠋ

ͤ⾜ື┠ᶆ
࣭኱Ꮫ▱ࢆᏛಟࡍࡿⅭ࡟ࠊ᝿ീຊࢆⓎ᥹ࡍࡿᛮ⪃ᵝ
ᘧ࡜⾜ືཎ⌮ࡢ㥑౑ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ཮᪉ᛶ
ᆺࡢᤵᴗ࡛ఱᨾࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ≀஦ࢆᢈุⓗ࡟ᤊ࠼
ࡿⓎ᝿ࡸ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃຊࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
࣭኱Ꮫ▱ࢆ⿬௜ࡅ࡜ࡋࠊᚑ᮶࡜␗࡞ࡿ⊂๰ⓗ࡞どⅬ
࠿ࡽᡂࡿ᪂ࡓ࡞ᛮ⪃ࢆᇶ࡟⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭ㄢ㢟Ⓨぢࡸㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿⅭࡢ᪂ࡓ࡞᥋㏆᪉ἲࢆ
๰ព࣭ᕤኵࡋࠊ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭ᚑ᮶ࡢᴫᛕࡸᐃㄝ࡜␗࡞ࡿ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ」
ྜⓗ࡞どⅬࢆᚭᗏⓗ࡟㏣ồࡍࡿࠋ
࣭⊂⮬ⓗ࡞Ⓨ᝿ࡢ๰ฟࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃⅭ࡟ࠊグ
㘓⾜ືࢆ᪥ᖖ໬ࡍࡿࠋ
࣭ᗈ⠊ᅖ࡞ศ㔝࡛᪂ࡓ࡞᝟ሗࢆ⥥ᐦ࡟཰㞟ࡋࠊ᪂ࡓ
࡞Ⓨ᝿࡬࡜⧅ࡄ᥈ồጼໃࢆሀᣢࡍࡿࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭ᚑ᮶ࡢ⪃࠼᪉ࡸ㐍ࡵ᪉࡟ᤕࢃࢀࡎ࡟ࠊ≀஦ࢆඛࡎ
ᢈุⓗ࡟ᤊ࠼࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋ
࣭᪂ࡓ࡞㐍ࡵ᪉ࡸ⊂๰ⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᤊ࠼࡚
ྜ⌮ⓗୟࡘ✚ᴟⓗ࡟๰ฟࡍࡿጼໃࢆሀᣢࡍࡿࠋ
࣭᪂ࡓ࡞Ⓨ᝿ࢆᇶᮏ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ྜ⌮ⓗ࡞
ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟᪂ࡓ࡞ᴫᛕࡸ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ⮬ࡽ
๰ฟࡍࡿࠋ
࣭᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ஦㡯࡬ࡢᣮᡓ࡜ㄽ
⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࡢ⤌ࡳ❧࡚ࢆ⮬ࡽ᝿ᐃࡍࡿࠋ

ͤ๰㐀ຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
 / ㄢ㢟ゎỴࢆ┠ᣦࡋ࡚᪂ࡓ࡞⪃࠼᪉ࡸ᩾᪂࡞ᴫ
ᛕࢆ⾜౑ࡋࠊ⊂๰ⓗ࡞Ⓨ᝿࣭ពᛮ␯㏻ࢆ㏻ࡋ࡚
⾜ືࡋࠊ᪂ࡓ࡞౯್ࡸᴫᛕࢆ๰ฟࡍࡿࠋ
 / ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࠊᰂ㌾࡞ᛮ⪃ࡸ⮬⏤ୟࡘወ
ᢤ࡞Ⓨ᝿ࠊពᛮ␯㏻ࢆ㏻ࡋ࡚⾜ືࡋࠊㄢ㢟ゎỴ 
࡟ྜ⌮ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 / ᪂ࡓ࡞⪃࠼᪉ࡸ᩾᪂࡞Ⓨ᝿ࡸᴫᛕ☜❧ࡢⅭࡢ
᝿ീຊࢆⓎ᥹ࡋࠊㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞Ⓨ᝿࡜⾜ 
ືࢆ୪⾜ࡍࡿࠋ
 / ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿᚑ᮶ࡢ⪃࠼᪉ࡸඛ
ධほ➼࠿ࡽ⬺⓶ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ゎỴ᪉ἲࡢ๰ฟ࡬ࡢ 
⾜ືཎ⌮ࢆሀᣢࡍࡿࠋ
 / ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࢆᚿྥࡍࡿⅭ࡟᪂ࡓ࡞Ⓨ
᝿࡜ゎỴ᪉ἲࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ

ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
 ձ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ゎỴࢆ┠ᣦࡋ࡚኱Ꮫ▱
ࢆᢈุⓗ࡟ᛂ⏝ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ 
ࡢ᪉ἲࢆ᝿ീࡍࡿࠋ
 ղ ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡬ࡢㄽ⌮ⓗ࡞ᑐᛂ࡜ྜ⌮ⓗ࡞ㄢ㢟
ゎỴࡢⅭ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞኱Ꮫ▱ࢆయ⣔ⓗ࡟Ꮫಟࡋࠊ 
᪂ࡓ࡞ᢏ⬟ࢆ✚ᴟⓗ࡟యᚓࡍࡿࠋ
 ճ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿᚑ᮶ࡢᴫᛕࡸᐃ⩏࡜␗࡞ࡿ
⊂⮬ⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸ⊂๰ⓗ࡞Ⓨ᝿ࢆ⮬ࡽᏛࡧ᪂
ࡓ࡞ᴫᛕࢆ๰ฟࡍࡿࠋ
 մ ᪤Ꮡࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞ศᯒཬࡧ᪂ࡓ࡞
ㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟ၥ㢟ࡢᡤᅾࢆ᪂ࡓ
࡞どⅬ࠿ࡽⓗ☜࡟ᤊ࠼࡚ᢕᥱࡍࡿࠋ
 յ ᚑ᮶ࡢ⪃࠼᪉ࡸ㏻ㄝⓗ࡞ᴫᛕᐃ⩏࡟ᤕࢃࢀࡎ
࡟ࠊⰍࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽᡂࡿ᪂ࡓ࡞ᛮ⪃ᵝᘧ࡜᪂ࡓ 
࡞Ⓨ᝿࠿ࡽᡂࡿᴫᛕࡸᐃ⩏ࢆ๰ฟࡍࡿࠋ
 ն ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿᚑ᮶ࡢᅛᐃほᛕࡸ
ඛධほ➼ࢆྜ⌮ⓗ࡟ᡶᣔࡋ ࠊᵝࠎ࡞ほⅬ࠿
ࡽ᪂ࡓ࡞▱ࡢⓎぢࢆㄽ⌮ⓗ࡟᝿ᐃࡍࡿࠋ
 շ ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟Ⓨぢ࠿ࡽㄢ㢟ゎỴ࡬࡜㐃ᦠࡍࡿ㝿
࡟ࠊᚑ᮶࡜␗࡞ࡿ᩾᪂࡞Ⓨ᝿࡜᝿ീຊࢆⓎ᥹ࡋࠊ 
᪂ࡓ࡞ゎỴ᪉ἲࢆ⮬ࡽసฟࡍࡿࠋ
 ո ዴఱ࡞ࡿ஦᯶࡟ᑐࡋ࡚ࡶඛࡎ␲࠺ጼໃࢆሀᣢ
ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊఱᨾࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚≀஦ࢆᢈุⓗ࡟ 
ᤊ࠼ࡿⓎ᝿ࡸᛮ⪃ᵝᘧࢆ⩦័໬ࡍࡿࠋ
 չ ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟⪃࠼ᢤࡃ
࡜ඹ࡟ࠊ≀஦ࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟Ⓨぢ࡜ྜ⌮ⓗ 
࡞ㄢ㢟ゎỴࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
 պᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼
ᢤࡃ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢㄢ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟᪂ 
ࡓ࡞౯್࡜ᴫᛕࢆ๰㐀ࡍࡿࠋ

5.7 ⾲⌧ຊ(ゝㄒຊ) 
ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄽ⌮ⓗ࡞୺ᙇࡸྜ⌮ⓗ࡞Ⓨಙෆ
ᐜࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛ⓗ☜࡟ᩚ⌮ࡋࠊ௚⪅࡬ࡢ⌮ゎᗘࢆ
㧗ᥭࡉࡏࡿⅭ࡟ྜ⌮ⓗୟࡘㄽ⌮ⓗ࡟ㄝᚓࡍࡿ⬟ຊ࡜
࡞ࡿ ࠋ
 ㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟⮬ศࡢྜ⌮ⓗ࡞ពぢෆᐜࢆ⮬
ศࡢゝⴥ࡛⧳ࡵ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
 ௚⪅࡬ࡢ⌮ゎᗘࡢ㧗ᥭ࡜⣡ᚓࢆᚓࡿⅭ࡟ࠊఱࡀ
ᚲせ࠿ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
 Ⓨಙෆᐜࢆ᭱ࡶⓗ☜࡞ゝⴥࡸఏ㐩᪉ἲ࣭ ఏ᧛ᡭ
ẁࢆ⏝࠸࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
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ͤ⾜ື┠ᶆ
 ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ゎỴࡢⅭ࡟ࠊ⮬ศࡢぢゎࢆ
⮬ศࡢゝⴥ࡛⧳ࡵ࡚ᩚ⌮ࡋࠊㄽ⌮ⓗ࡟ఏ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
௚⪅ࡀ⌮ゎ࣭⣡ᚓྍ⬟࡞ゝⴥࢆ⏝ពࡍࡿࠋࡑࡢୖࠊ
⮬ศࡢゝⴥ࡛ⓎಙෆᐜࡢせⅬࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࠊⓗ
☜࡞ゝⴥࢆ㑅ᢥࡋ࡚ㄝᚓࡍࡿ ࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
௚࣭⪅ࡢ❧ሙࡸⓎಙෆᐜࢆሿ៖ࡋࠊⓎಙ᫬ࡢ⾲⌧ἲ࣭
Ⓨಙᡭẁࢆ⮬ࡽៅ㔜࡟㑅ࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭⮬ࡽⓎಙෆᐜࡢせⅬࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
:+ఱ᫬ࠊఱฎ࡛ࠊㄡࡀࠊఱࢆࠊఱᨾࠊዴఱ࡟
ࡢཎ๎ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ ࠋ
࣭Ⓨಙෆᐜࡢ᰿ᣐࠊ⤖ㄽࠊ⌮⏤ࠊ≧ἣ➼ࢆ⮬ศࡢゝ
ⴥ࡛⧳ࡵ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ
࣭Ⓨಙෆᐜࢆ⮬ࡽⓎಙࡍࡿ㝿࡟ࠊ732᫬㛫ࠊሙᡤࠊ
ሙྜࢆ༑ศ⪃៖ࡋࠊ⾲⌧᫬ࡢㄽ⌮ᛶࡸኌࡢ኱ᑠ
ࡸᙉᙅࠊ㏿ᗘ➼ࢆㄪ⠇ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿ ࠋ
࣭Ⓨಙࡢᢡ࡟ࡣ㝶᫬࡟ⓎಙෆᐜࡢⅬ᳨ࡸせⅬࢆㄽ⌮
ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ

ͤⓎಙ᫬ࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭Ⓨಙෆᐜࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࠊᖖ࡟ⓗ☜࡞ゝㄒ⾲⌧
ࢆ㥑౑ࡋ࡚௚⪅࡬ࡢ⌮ゎᗘࢆ㝶᫬࡟☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭௚⪅࡟ᑐࡍࡿ⾲⌧ෆᐜࡢ⌮ゎᗘࢆྥୖࡍࡿⅭ࡟ࠊ
᭱ࡶㄽ⌮ⓗ࡞ෆᐜ࡛ࡢῧ๐సᴗࢆ཯᚟ࡍࡿࠋ
࣭௚⪅࡜ࡢ㆟ㄽࡣࠊ௚⪅ࢆゝ࠸㈇࠿ࡍ஦࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
୧⪅ࡢྜ⌮ⓗ࡞ពぢ஺᥮ࢆ㏻ࡋ࡚┦஫⌮ゎࡢ῝
໬࡜ㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿ┠ⓗࠊ࡜ࡢⅬࢆᖖ࡟ព㆑ࡍࡿࠋ

ͤ⾲⌧ຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
 / ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ᫂☜࡞⮬ᕫ୺ᙇࡢಖᣢ࡜ඹ
࡟ࠊ௚⪅࡜ࡢ┦஫⌮ゎᗘࡸ⣡ᚓᗘࢆ㧗ᥭࡍࡿࠋ 
⮬ຊ࡛◊✲ሗ࿌᭩➼ࢆసᡂྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 / ௚⪅࡬ࡢ⌮ゎᗘࡸㄝᚓࡢᗘྜ࠸ࢆ㧗ࡵࡿⅭ࡟ࠊ
⾲⌧ෆᐜࡢㄽⅬᢕᥱཬࡧㄽ⌮ⓗ࡞ᩚ⌮࡜⮬ᕫ 
୺ᙇࢆⓗ☜࡟ఏ㐩ࡍࡿࠋ⮬ຊ࡛ㄪᰝሗ࿌᭩ࢆసᡂ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 / ⮬ᕫ୺ᙇࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛ᩚ⌮ࡋࠊ⮬ࡽㄽ⌮ⓗ
࡞ఏ㐩ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ ࠋ
 / ⮬ศࡢ୺ᙇࢆᣢࡕࠊ⮬ศࡢゝⴥ࡛ࡢⓗ☜ୟࡘ
ㄽ⌮ⓗ࡞Ⓨಙࢆ‽ഛࡍࡿࠋ
 / ⮬ᕫ୺ᙇࡸ⮬ศࡢពぢ࡟୍㈏ᛶࢆᣢࡕࠊ⮬ࡽ
ㄝᚓࡢゝⴥࢆಖᣢࡍࡿࠋ
ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
 ձ ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ㉁␲ࢆഴ⫈ࡋࠊⓗ☜࡞㏉⟅ࢆྜ
⌮ⓗ࡞Ⓨಙ᪉ἲ࡛ㄽ⌮ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ
 ղ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼࡚⌮ゎࡍ
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⮬ศࡢㄽ⌮ⓗ࡞୺ᙇࡢᵓ⠏࡜ㄢ㢟ゎ 
ỴࡢⅭࡢྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ճ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ 㹕㹆ఱ᫬ࠊఱฎ࡛ࠊㄡ
ࡀࠊఱࢆࠊఱᨾ࡟ࠊዴఱ࡟ࢆ᫂☜࡟ᢕᥱࡋ࡚
ㄽ⌮ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡟Ⓨಙࡍࡿࠋ
 մ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௚⪅࡬ࡢㄝᚓຊࢆ㧗ࡵࡿ
Ⅽ࡟Ⓨಙෆᐜࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛⧳ࡵ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟
ᩚ⌮ࡋࠊ⮬ࡽ⾲⌧ࡍࡿᢡࡢⓗ☜࡞ఏ㐩ᡭẁࢆ⮬
ࡽ㑅ࡧ⪃࠼ᢤࡃ ࠋ
 յ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡋ࡚␲ၥࡢ࠶ࡿሙྜ࡟ࠊ௚⪅
࡬ࡢ⌮ゎᗘࡢ㧗ᥭࡸࡑࡢ␲ၥⅬ࡜ศᯒෆᐜࢆ
ㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ⓗ☜ୟࡘྜ⌮ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ
 ն ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡋࠊ
⮬ຊ࡛ㄪ࡭࡚⮬ศࡢゝⴥ࡛ᩚ⌮ࡋ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ 
⧳ࡵࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⮬ࡽ◊✲ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡍࡿࠋ
 շ ⮬ᕫ୺ᙇ࡟㛵ࡍࡿⓗ☜࡞ᩥ❶໬ࡸṇ☜࡞⾲⌧
᪉ἲ࡜Ⓨಙᡭẁࢆ⏝࠸࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ᫂ྍ⬟࡜
࡞ࡿዴࡃ⮬ᕫ⾲⌧ࢆసฟࡍࡿࠋ
 ո ㅮ⩏࡜ࡣࠊᩍဨ୍⯡࡟㢗ࡿ୍᪉ᛶᆺࡢᤵᴗ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᩍဨ࡜Ꮫ⏕࡜ࡢάⓎୟࡘ⇚Ⅿ࡞㆟ㄽࡀ
⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿ཮᪉ᛶᆺࡢ㆟ㄽሙ ࡜ࡢㄆ㆑
ࢆᚭᗏ໬ࡍࡿࠋ
 չ Ꮫ⏕ࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞㉁ၥࡀྍ⬟࡞⮬
⏤㜏㐩࡞㞺ᅖẼࢆ⮬ࡽ๰ฟࡍࡿࠋ

5.8 ഴ⫈ຊ(ᩗ⫈ຊ) 
ᡈࡿ஦᯶ࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢྜ⌮ⓗ࡞⮬ᕫ୺ᙇ
࡟ㄽ⌮ⓗ࡟ᑐᛂࡋࠊࡑࡢ୺ᙇㄽ⌮ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼࡚⛉
Ꮫⓗ࡟ศᯒࡋࠊ௚⪅࡜ࡢ෇⁥࡞ពᛮ␯㏻ࢆᅗࡿ⬟ຊ
࡜࡞ࡿࠋ
  ௚⪅ࡢ୺ᙇࢆㄽ⌮ⓗୟࡘⓗ☜࡟⪺ࡁྲྀࡿ࡜
ඹ࡟ࠊ┿ᦸ࡞ഴ⫈ጼໃࢆ⩦័ⓗ࡟ಖᣢࡍࡿࠋ
  ௚⪅࠿ࡽᡂࡿពぢ㝞㏙࡟ᑐࡋ࡚ⓗ☜࡞㉁␲
ࢆ㥑౑ࡋࠊࡑࡢពぢࢆᢈุⓗ࡟ഴ⫈ࡍࡿࠋ
  ௚⪅ࡢ୺ᙇㄽ⌮࡟ᑐࡍࡿ୎㔜࡞⫈ྲྀጼໃࡢ
⾲♧ࡸពぢ㝞㏙ࡢ⤊஢ࢆᚅࡕࠊ⮬ᕫ୺ᙇࢆ⮬ศ
ࡢゝⴥ࡛⧳ࡵ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ͤ⾜ື┠ᶆ
࣭௚⪅ࡢ୺ᙇෆᐜࢆᢈุⓗ࡟⪺ࡁྲྀࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⮬ᕫ
୺ᙇ࡜ࡢ┦㐪ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ௚⪅ࡢ୺ᙇ
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ㄽ⌮ࢆഴ⫈ࡋࡓᚋ࡟ࠊ୺ᙇୖࡢ୙㏱᫂࡞㒊ศࢆゎ
᫂ࡍࡿⅭ࡟ࠊ␲ၥⅬࡣ┦஫㆟ㄽࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ௚⪅
ࡢぢゎ࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞⌮ゎࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ௚⪅࡜ࡢពᛮ␯㏻ࡸಙ㢗㛵ಀࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿⅭ࡟ᑐヰࡢᶍ⣴ࡸಙ㢗ྍ⬟࡞ᑐヰࡢሙ
࡜᭱ࡶヰࡋ᫆ࡃ࡞ࡿഴ⫈≧ἣࢆ⮬ࡽసฟࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢ୺ᙇෆᐜࢆᢈุ
ⓗ࡟ഴ⫈ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞ㄽⅬࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ
⌮ࡋ࡚ṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢ୺ᙇෆᐜୖࡢ୙᫂࡞㒊
ศࡸ␲ၥⅬ➼ࡣ㐲៖ࡏࡎࠊ௚⪅࡜ࡢಙ㢗ᵓ⠏࡜
㉁␲ᛂ⟅ࢆ㏻ࡋ࡚┦஫⌮ゎࡢẁ㝵࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
࣭୎ᑀ࡞ഴ⫈ጼໃ࡜ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆᇶ࡟௚⪅࠿ࡽ
ᡂࡿ㝞㏙ෆᐜࢆᢈุⓗ࡟⫈ྲྀࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⮬ࡽ
Ꮫࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
࣭ᖖ࡟௚⪅࡬ࡢ෭㟼ୟࡘ┿ᦸ࡞ែᗘࢆሀᣢࡍࡿ࡜ඹ
࡟ࠊ௚⪅ࡢ୺ᙇㄽ⌮࡜ពぢෆᐜࡢഴ⫈ᚋ࡟ྜ⌮
ⓗୟࡘㄽ⌮ⓗ࡞⮬ᕫ୺ᙇࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢ㝞㏙ෆᐜୖࡢ୙᫂☜࡞
㒊ศࡸ␲ၥⅬ࡬ࡢ㉁ၥ஦㡯ࡢ␃ಖࢆᴟຊ࡟ᅇ㑊
ࡋࠊࡑࡢሙ࡛ࡢྜ⌮ⓗ࡞ゎᾘࢆ⮬ࡽᶍ⣴ࡍࡿࠋ

ͤഴ⫈ຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
 / ௚⪅ࡢ୺ᙇෆᐜࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ⓗ☜࡟⌮
ゎࡍࡿࠋ௚⪅ࡢᛮ⪃ᵝᘧཬࡧᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ 
✚ᴟⓗ࡟ᘬࡁฟࡋࠊ⮬ࡽ᪂ࡓ࡞どⅬ࡛ᢈุⓗ࡟
ホ౯ࡍࡿࠋ
 / ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ⌮ゎᅔ㞴࡞୺ᙇෆᐜࡣࠊྜ⌮ⓗ
࡞㉁␲ᛂ⟅ࢆ㏻ࡋ࡚௚⪅ࡢ୺ᙇㄽ⌮ࢆ☜ㄆࡋࠊ 
ㄢ㢟ゎỴࡢⅭࡢྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࢆ⮬ࡽᶍ⣴ࡍࡿࠋ
 / ௚⪅ࡢ୺ᙇෆᐜࢆṇ☜࡟⪺ࡁྲྀࡗ࡚ศᯒࡋࠊ
ᗄࡘ࠿ࡢ␲ၥⅬࢆゎᾘࡍࡿⅭ࡟᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽ 
⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
 / ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢពぢෆᐜࢆᢈุⓗ
࡟ഴ⫈ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⊂⮬ࡢどⅬ࠿ࡽㄽ⌮ⓗ࡟᳨ 
ウࡍࡿᇶᮏጼໃࢆሀᣢࡍࡿࠋ
 / ௚⪅ࡢពぢ㝞㏙࡟ᑐࡋ࡚ㅬ⹫࡟ഴ⫈ࡍࡿᇶᮏ
ጼໃࡸ┿ᦸ࡞⫈ྲྀែᗘࢆᖖ࡟ሀᣢࡍࡿࠋ

ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
 ձ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ୺ᙇෆᐜ࡟ᑐ
ࡋ࡚ྜ⌮ⓗୟࡘㄽ⌮ⓗ࡟⧳ࡵ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ඹ  
࡟ࠊ⮬ศࡢ⊂๰ⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡗ࡚ᢈุⓗ࡟ഴ⫈
ࡍࡿࠋ
 ղ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ୺⩏࣭୺ᙇ
ࡢෆᐜ࡟ᑐࡍࡿഴ⫈ጼໃࡸಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ
ᇶᮏ࡜ࡍࡿ⫈ྲྀែᗘࢆሀᣢࡍࡿ ࠋ
 ճ ᚑ᮶࠿ࡽᡂࡿᅛᐃほᛕࡸඛධほ࡟ᤕࢃࢀࡎ࡟ࠊ
௚⪅ࡢ୺ᙇෆᐜࢆഴ⫈ࡋࠊ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽ⮬ 
ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃࠋ
 մ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢ୺ᙇෆᐜࡢせⅬ➼
ࡢグ㘓⾜Ⅽࢆ⩦័໬ࡍࡿ ࡜ඹ࡟ࠊ⮬ࡽࡢど
Ⅼ࡛ㄽ⌮ⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
 յ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢពぢෆᐜࢆ୎ᑀ࡟ഴ
⫈ࡋࠊ㉁␲ᛂ⟅ࡣ┦஫ⓗ࡞⌮ゎࢆ῝ࡵࡿⅭࡢᡭ 
ẁ࡜ㄆ㆑ࡋࠊᰂ㌾࡞㞺ᅖẼࢆ⮬ࡽసฟࡍࡿࠋ
 ն ௚⪅࠿ࡽᡂࡿពぢ㝞㏙ࡢ㏵୰࡛ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆ
ᴟຊ࡟ᅇ㑊ࡋࠊ୺ᙇෆᐜࡢഴ⫈ᚋ࡟ⓗ☜ୟࡘㄽ 
⌮ⓗ࡞␲ၥⅬࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
 շ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ௚⪅࠿ࡽⓎಙࡍࡿゝⴥࡢ
ព࿡ࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋ࡚ᢈุⓗ࡟ศᯒࡋࠊ᪂ࡓ࡞ 
どⅬ࠿ࡽᡂࡿㄽ⌮ⓗ࡞཯ㄽෆᐜࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃
࠼ᢤࡃࠋ
 ո ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ୺ᙇෆᐜࢆⓗ☜ୟࡘㄽ⌮ⓗ࡟⧳
ࡵ࡚ᩚ⌮ࡋࠊ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡞ 
⮬ᕫ୺ᙇࢆ⏝ពࡋ࡚㛤㝞ࡍࡿࠋ
 չ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ௚⪅ࡢ୺ᙇㄽ⌮ࡸពぢෆᐜ
࡬ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆ㏻ࡋ࡚Ⓨಙෆᐜࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊၥ㢟ゎỴࢆ⮬ࡽㄽ⌮❧࡚࡚㏣ồࡍࡿࠋ
 պ ௚⪅࠿ࡽᡂࡿ୺ᙇㄽ⌮ࢆ༢࡟ᬯグࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ୺ᙇෆᐜࢆᢈุⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊఱᨾ 
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃసᴗࢆ⩦័໬
ࡍࡿࠋ

5.9 つᚊຊ(つ⠊ຊ) 
୍⯡♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞つ๎ࡸ័⩦ࠊཪࡣ㞟ྜయෆࡢ
つ๎ࡸ័⩦ཬࡧෆ㒊つᐃ➼ࠎࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋࠊㄽ⌮
ⓗୟࡘྜ⌮ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᏲࡾᢤࡃ⬟ຊ࡜࡞ࡿࠋ
 ୍⯡♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞つ๎ࡸே࡜ࡢ⣙᮰ࢆ㑂
Ᏺࡍࡿᇶᮏጼໃࢆᖖ࡟ሀᣢࡍࡿࠋ
 ୍⯡♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞つ๎࡟ἢࡗ࡚ࡢ㈐ົࢆ
⮬ぬࡋࠊ⮬ศࡢㅖ⾜ື࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ព㆑ࢆಖᣢ
ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊྜ⌮ⓗ࡟⾜ືࡍࡿࠋ
 ୍⯡ⓗ࡞つ๎ࡸ㞟ྜయࡢỴᐃ஦㡯➼ࢆⓗ☜
࡟⌮ゎࡋࠊつᚊ㑂Ᏺࡢጼໃࢆ⮬ࡽᏛࡧᏲࡾᢤࡃ
஦ࢆᇶᮏጼໃ࡜⌮ゎࡍࡿࠋ
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ͤ⾜ື┠ᶆ
 ฿㐩┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿⅭ࡟ࠊ୰┠ᶆࠊ⾜ື┠ᶆ࡬ࡢ
╔ᐇ࡞ᒚ⾜࡜㐩ᡂࡀᚲせ࡜࡞ࡿ ࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊಶࠎ
ேࡢ⾜ື࡬ࡢ㈐ົࢆㄆ▱ࡋࠊ⾜ື┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ⣙᮰
஦㡯ཬࡧᐇ⾜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋዴఱ࡞ࡿ⣙᮰஦㡯ࡸつ
๎ࡶ㑂Ᏺࡋࠊಶࠎேࡢ㈐௵⾜ື࡜┠ᶆ㐩ᡂ࡟㑌㐍ࡍ
ࡿࠋ

ͤⓎ᥹᫬ࡢせⅬ
୍࣭⯡ⓗୟࡘᬑ㐢ⓗ࡞つ๎࡜⣙᮰஦㡯ࡢ㑂Ᏺࡣࠊ
ேࠎ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᙧᡂࡸ㛵ಀᵓ⠏࡬ࡢᇶᮏ๓
ᥦ࡜࡞ࡿ㔜せせ⣲࡜᫂☜࡟ㄆ㆑ࡍࡿࠋ
࣭ዴఱ࡞ࡿல⣽࡞つ๎ࡸல⣽࡞⣙᮰஦㡯ࡶ㑂Ᏺࢆᇶ
ᮏ࡜ࡋࠊ⮬ᚊࡢ⾜ືཎ⌮࡜ㄆ㆑ࡍࡿࠋ
࣭୙᫂☜࡞つ๎ࡸ⌮ゎᅔ㞴࡞つᐃࡣᢸᙜ⪅࡟ࡑࡢព
࿡࡜ព⩏ࢆ⮬ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿᮇ㝈ࡸே࡜ࡢ⣙᮰஦㡯᫬㛫
➼ࢆ෌☜ㄆࡋࠊᥦฟ≀ࡢᮇ㝈㑂Ᏺࢆᇶᮏཎ๎࡜᫂
☜࡟ㄆ▱ࡋ࡚ᐇ㊶⾜ືࡍࡿࠋ

ͤⓎ᥹ୖࡢᕤኵ࣭␃ពⅬ
୍࣭⯡♫఍ࡢつᐃࡸᬑ㐢ⓗ࡞つ๎ࡢ㑂Ᏺࢆᇶᮏཎ๎
࡜ㄆ▱ࡋࠊ⮬ᕫุ᩿࡛ࡢ௵ពⓗ࡞ኚ᭦ࡸ᜛ពⓗ
࡞◚Რࡣᴟຊ࡟ᅇ㑊ࡍࡿࠋ
࣭ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿᡂᯝࡢ᭷↓ࡸ㠀ྜ⌮ⓗ࡞つᐃෆ
ᐜࡢ᭷↓ࢆၥࢃࡎ࡟ࠊ୍⯡ⓗ࡞つ๎ࡢ௵ពⓗ࡞
㍍どࡣᅇ㑊ࡍࡿࠋ
࣭⮬ࡽᡂࡿつ๎㐪཯ࢆᚭᗏⓗ࡟⮬ᡄࡋࠊ♫఍㏻ᛕୖ
ࡢ୍⯡ⓗ࡞つᐃࡸᬑ㐢ⓗ࡞つ๎ࡢ㑂Ᏺཎ๎ࢆ✚
ᴟⓗ࡟ᐇ㊶⾜ືࡋࠊࡑࡢᚭᗏⓗ࡞㑂Ᏺࢆ័⩦໬ࡍ
ࡿࠋ
࣭୙᫂☜࡞⨩๎ෆᐜࡢ฼⏝ࡸつ๎㍍どࡢጼໃࢆᨵၿ
ࡋࠊ㑂Ᏺጼໃࢆಖᣢࡍࡿࠋ

ͤつᚊຊࡢࣦ࢙ࣞࣝ
 / ୍⯡♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞つ๎ࡸ័⩦ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ
ྛಶேࡸᵓᡂဨࡢྜពࡍࡿෆ㒊つ๎ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ 
つ๎㐪཯ࡢᵓᡂဨ࡬ࡢ㑂Ᏺ⩏ົࢆ㏻▱ࡋࠊ෌Ⓨ
㜵Ṇࢆᙉㄪࡍࡿ ࠋ
 / ୍⯡♫఍ࡢᇶᮏⓗ࡞つ๎ࡸᬑ㐢ⓗ࡞័⩦ࢆ㑂
Ᏺࡋࠊ≉ᐃࡢ㞟ྜయࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡢⅭ࡟ᵓᡂဨࡀ 
⮬ࡽసᡂࡍࡿ᪂ࡓ࡞つ๎ࢆࡶ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
 / ୍⯡♫఍ࡢ୍⯡ⓗ࡞つ๎ࡸఏ⤫ⓗ࡞័⩦ࢆⓗ
☜ୟࡘㄽ⌮ⓗ࡟ㄆ▱ࡋࠊࡑࡢ㑂Ᏺࢆᇶᮏཎ⌮࡜ 
ࡍࡿጼໃࢆ㋃ࡲ࠼࡚ྜ⌮ⓗ࡟ᐇ㊶⾜ືࡍࡿࠋ
 / ୍⯡♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞つ๎ࡸఏ⤫ⓗ࡞័⩦ࢆⓗ
☜࡟⌮ゎࡋ࡚ṇ☜࡟ㄆ▱ࡋࠊࡑࡢ㑂Ᏺཎ๎ࢆㄆ 
▱ࡍࡿࠋ
/ ୍⯡♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞つ๎ࡸఏ⤫ⓗ࡞័⩦ࡢᏑ
ᅾ᭷↓ࢆⓗ☜࡟ㄆ▱ࡋࠊࡑࡢつᐃෆᐜ࡜㑂Ᏺ⩏
ົࢆṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࠋ

ͤ᪉ἲㄽࡢᇶ♏
 ձ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ᇶᮏཎ๎ࡸఏ⤫
ⓗ࡞័⩦ࠊ኱ᏛࡢᏛ๎➼ࡣ㑂Ᏺࡀᇶᮏせ௳࡜
࡞ࡿᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑ࢆᚭᗏ໬ࡋ࡚ಖᣢࡍࡿࠋ
 ղ ≉ᐃࡢ≀஦࡟ᑐࡍࡿ୍⯡♫఍ࡢᬑ㐢ⓗ࡞つ
ᐃࡸ័౛ⓗ࡞つ๎➼ࢆ㑂Ᏺࡋࠊ㞟ྜయࡢ┠ⓗ
㐩ᡂࡢⅭࡢෆ㒊つ๎ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
 ճ ᤵᴗࡣᩍဨ࡜Ꮫ⏕࡜ࡢ཮᪉ᛶᆺࢆᇶ࡟ᡂ❧
ࡍࡿ஦ࢆᇶᮏ࡜ㄆ㆑ࡋࠊᤵᴗࢆ୧⪅㛫ࡢඹྠ
㈈⏘࡜ࡢඹ㏻⌮ゎࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ
 մ ᡈࡿ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ฿㐩┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿⅭ࡟ࠊ
ཷㅮୖ࡟ᚲせ࡞ண⩦࡜᚟⩦ࡣㅮ⩏ཧຍࡢᚲಟ
᮲௳࡜ࡢᇶᮏㄆ㆑ࢆሀᣢࡋࠊࡑࡢᐇ㊶⾜ືࢆ
⩦័໬ࡍࡿࠋ
 յ ᫬㛫ཝᏲࡣࠊ୍⯡♫఍ࡸ኱Ꮫࢆၥࢃࡎ࡟ࠊ
᪥ᖖ⏕άࡸ኱Ꮫ⏕άࢆ᭷ព⩏࡟㏦ࡿⅭࡢᇶᮏ
ཎ๎࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࠊ㈐௵ព㆑࡜ᐇ㊶⾜ື࡬
࡜ᒚ⾜ࡍࡿࠋ
 ն ㅮ⩏ࡣฟᖍࢆᇶᮏཎ๎࡜ㄆ▱ࡋࠊண⩦࡜᚟
⩦ࢆࠊ኱Ꮫ▱ࢆಟᚓࡍࡿⅭࡢ᭱ᑡ᮲௳࡜ㄆ㆑
ࡍࡿࠋ
 շ ኱Ꮫ⏕άୖࡢㄢ㢟≀ࡸᥦฟ≀ཬࡧ୍⯡♫఍
࡛ࡢᥦฟ≀࡟㛵ࢃࡽࡎࠊタᐃ᫬㛫ࡸᮇ㝈ෆ࡟
ᥦฟࡍࡿ ஦ࢆᇶᮏせ௳࡜ㄆ▱ࡍࡿࠋ
 ո ≉ᐃࡢ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ⮬ࡽᏛࡧ⪃࠼ᢤࡃ࡜ඹ
࡟ࠊࡑࡢᏛಟୖࡢᚲせ᮲௳࡜࡞ࡿつ๎ࡸෆ㒊
つᐃࡢヲ⣽ࢆ⇍▱ࡋࠊࡑࡢㅖつᐃࢆ㑂Ᏺࡋ࡚
ᚭᗏⓗ࡟Ᏺࡾᢤࡃࠋ
 չ ᩍဨ࡜Ꮫ⏕ཬࡧᏛ⏕ྠኈࡢ㛫ࡢỴᐃ஦㡯
Ꮫ๎ࡸ⣙᮰஦㡯⮬Ⓨⓗ࡞ᤵᴗཧຍ➼ࢆᚭ
ᗏⓗ࡟㑂Ᏺࡍࡿ஦ࢆᇶᮏㄆ㆑࡜ࡋ࡚ሀᣢࡍࡿࠋ

6 ⤖ㄽʊホ౯࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ʊ 
ᮏ✏ࡣࠊᮏᏛࡀἲேࡢ┠ⓗ࡟ἢ࠺ᙧ࡛᥎㐍ࡍࡿࠕ⤒
῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡟⮬❧ྍ⬟࡞♫఍ேࡢ⫱ᡂࠖ
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕࡬ࡢࠕ♫࣭ᇶࠖࢆಟᚓࡉࡏࡿ㐣⛬
࡛ᚲせ࡞ࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ♏ࠖࡢᥦ♧ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊࠕ♫࣭ᇶ ࢆࠖ෇⁥࡞ಟᚓࡢⅭࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚
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♫఍ேᇶ♏ຊ࡜኱Ꮫᩍ⫱̿᪉ἲㄽࡢᇶ♏ᵓ⠏ࡢⅭࡢ୍ヨㄽ̿(2᏶)㸦ᮤ┦╬㸧 
ᚑ᮶ࡢ୍᪉ᛶᆺࡢㅮ⩏ᙧែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⬟ືⓗ࡞ㅮ⩏
ᙧែࠊ༶ࡕཧຍᆺࡢㅮ⩏ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊᏛ⏕
࡟ࠕ♫࣭ᇶࠖࡢಟᚓࢆ㌟࡟௜ࡅࡿⅭࡢࠕ᪉ἲㄽࡢᇶ
♏ ࢆࠖᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡀᥦၐࡍࡿ㔜せ࡞ෆᐜࡣࠊ
᪤Ꮡࡢ⬟ຊせ⣲ࢆ෌᳨ウࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࠕ♫࣭ᇶ ࡢࠖ⫱
ᡂ᪉ἲࢆ✲᫂ࡋࠊᮏᏛ⊂⮬ࡢ⊂๰ⓗ࡞⬟ຊせ⣲ࡢ㛤
Ⓨ࡜ࡑࡢྛせ⣲ࡢྡ௜ࡅࡸព⩏ཬࡧᙺ๭➼࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᢡ࡟ࠊࡑࡢཧຍᆺࡢㅮ⩏࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ෆᐜ
ศᯒࡸ஦౛◊✲ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
 ᮏᏛࡀ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠕ♫࣭ᇶࠖࢆᏛ⏕㐩࡟㌟
࡟௜ࡅࡿⅭ࡟ᚲせ୙ྍḞ࡜࡞ࡿᩍဨ୍⯡ࡢ▱㆑ཬࡧ
ᩍ㣴ࡣࠊᶲ⏤ຍࡢᥦၐࡍࡿ௨ୗࡢ㡯┠ࡀ᭱ࡶ♧၀࡟
ᐩࡴෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕᏛ⏕ࡢᏛಟࢆಁ㐍ࡍࡿⅭ࡟ࠊ
ᩍဨࡀ⢭㏻࡟ᚲせ࡞▱㆑࣭ᩍ㣴ࡢศ㔝ࡣࠊձᩍ⛉ෆ
ᐜᑓ㛛ࡢ▱㆑ࠊղᑓ㛛ᩍ⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡿᏛ㒊⛉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